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ANÁLISIS DE LA DINÁMICA EXPORTADORA DE LAS PYMES DEL SECTOR 
METALMECÁNICO DE QUITO A MERCADOS DE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI) EN EL PERIODO 2007-2011 
ANALYSIS THE DYNAMIC EXPORT OF QUITO‟S METALWORKING SMEs TO ALADI 
DURING THE PERIOD 2007-2011  
RESUMEN EJECUTIVO 
El proceso de globalización de las economías mundiales ha generado que las PYMES desarrollen 
estrategias de internacionalización que les permita insertarse competitivamente en el nuevo orden 
económico, razón por la cual, el objetivo de este trabajo es analizar el desempeño de PYME 
metalmecánica quiteña en su proceso de internacionalización a mercados de ALADI. La base de 
este trabajo se fundamenta en estudios similares a nivel Latinoamericano, los cuales emplean el 
cálculo de un indicador para calificar el desempeño exportador de las firmas que será utilizado 
como sustento para la realización de una encuesta sujeta a tres enfoques teóricos que hacen 
referencia al proceso de desarrollo exportador de la PYME y así obtener información sobre los 
factores de incidencia de la actividad exportadora. A la vez que se estima las potenciales 
oportunidades de ampliación y nuevas oportunidades de la PYME metalmecánica de Quito a los 
mercados de la ALADI.    
 
 













Globalization of the economy has meant SMEs develop internationalization strategies that enable 
them to adapt competitively in the new economic order. Because of that, the aim of this thesis is to 
analyze the performance of Quito‟s metalworking SMEs in the process of internationalization in 
ALADI markets. The thesis considers some Latin American studies which calculate an indicator to 
describe the export performance of firms. The results of the indicator allow us to elaborate a survey 
which contains three theoretical approaches that refer to internationalization process of SMEs in 
order to obtain information on the impact factors of export activity. Also, the study estimates of the 
potential opportunities for expansion and new opportunities for Quito‟s metalworking SMEs in 
ALADI markets. 
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CAPÍTULO I. PLAN DE TESIS. 
 
1. Introducción. 
El presente capítulo precisa el tema de investigación en términos de su alcance y delimitación, a 
partir de un breve análisis donde se expone antecedentes, justificación, objetivo general y objetivos 
específicos; e hipótesis a comprobar. Además, se plantea el modelo y técnicas de investigación a 
utilizar para el desarrollo de esta investigación. 
En cuestión de la estructura y cumplimiento del trabajo de tesis se presenta un desglose del 
contenido y un cronograma que prevé el tiempo que toma desarrollar el presente trabajo.   
2. Antecedentes 
El sector metalmecánico constituye una de las industrias básicas más importantes de los países 
industrializados debido a su trascendencia en el desarrollo económico de un país y por su 
articulación con distintos sectores industriales como: la manufactura, la minería, la construcción, la 
agricultura, la industria automotriz; entre otros; es decir, es una “industria de industrias”. Provee 
maquinarias e insumos claves a la mayoría de actividades económicas a la vez que produce bienes 
de consumo durables que son esenciales para la vida cotidiana
1
. 
Es importante mencionar también que: 
El sector metalmecánico está constituido por una diversidad de productos, relacionados por el hecho 
de ser utilizado algún tipo de metal en su producción. El sector metalmecánico se encuentra en pleno 
proceso de desarrollo. Se dedica a la fabricación de diversos productos, que van desde herramientas 
muy sencillas o artefactos para el hogar hasta la fabricación de maquinarias de distintas calidades y 
magnitudes. Su materia prima básica es el acero
2
. 
Estudiar el sector metalmecánico como industria relacionada con el desarrollo industrial 
ecuatoriano, tiene un carácter especial en la medida que enfoca actividades posibles de realizar 
internamente sin necesidad de importar conocimiento o maquinaria a la vez. Siendo importante su 
desarrollo este sector presenta ciertos productos característicos que son: láminas, perfiles de hierro 
y acero laminados en frío y en caliente, varillas lisas y corrugadas, tubos soldados, techos, 
alcantarillas, guardavías, tapas para gaseosas y cerveza, envases de hojalata, estructuras para 
edificaciones, alambres, alambres de púas, clavos en sus diferentes dimensiones, tanques, 
carrocerías, partes y piezas de máquinas, hornos, quemadores, muebles, etc. Adicionalmente se 
                                                          
1 Debilidades y desafíos tecnológicos del sector productivo Metalmecánica: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Jujuy, 
Mendoza, San Luis y Santa Fe. Versión electrónica. Pág. 2. 
2 Jaramillo, Elena. El sector metalmecánico ecuatoriano, caso MAGA. Escuela Politécnica del Ejército. Pág. 4 
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puede acotar también que en este sector por lo general se dan dos etapas para la transformación de 
los productos, que son: la primera etapa que es la primaria, se toma el metal desde su forma de 
materia prima para llegar a una forma fácil de trabajar, como hojas, barras, platinos o alambres. La 
segunda etapa del proceso productivo se utiliza todo lo elaborado en la primera etapa, alterándolos 
en estructuras más complejas hasta llegar al producto final.
3
   
 Así mismo se puede decir que: 
La Industria Metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades manufactureras que, en 
mayor o menor medida, utilizan entre sus insumos principales productos de la siderurgia y/o sus 
derivados, aplicándoles a los mismos algún tipo de transformación, ensamble o reparación. Así 
mismo, forman parte de esta industria las ramas electromecánicas y electrónicas
4
. 
Desde el punto de vista de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU), el sector metalmecánico comprende: 
 





24 FABRICACIÓN DE METALES COMUNES. 
241 Industrias básicas de hierro y acero. 
242 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no 
ferrosos. 
243 Fundición de metales. 




No obstante, para la presente investigación se tomará en cuenta además las secciones que a 
continuación se detalla en la tabla N°2. 
Por otro lado, el proceso de globalización de la economía mundial siempre presenta amenazas y 
oportunidades para la industria de los países en desarrollo y economías de transición. Los nuevos 
mercados abren oportunidades para incrementar la productividad industrial, pero eso implica retos 
como son el aumento de la competencia y volatilidad de los mercados
5
; estableciendo espacios para 
                                                          
3
 Paspuel Castillo, Santiago. Ob. Cit. Pág. 37, 40. 
4
 Ibíd. Pág. 2. 
5
 Directorio del sector metalmecánico, eléctrico y electrónico del Ecuador (CAPEIPI) 2009-2010. Pág. 9. 
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que las pequeñas y medianas empresas enfrenten esos retos y busquen salidas para mejorar su 
entorno tanto a nivel local como regional.  
 







25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 
     251 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y 
recipientes de metal. 
     252 Fabricación de armas y municiones. 
     259 Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de 
trabajo de metales. 
26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y 
ÓPTICA. 
     261 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 
     262 Fabricación de ordenadores y equipo periférico. 
     263 Fabricación de equipo de comunicaciones. 
     264 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo. 
     265 Fabricación de equipos de medición, prueba, navegación, control y de relojes. 
     266 Fabricación de equipo de irradiación, y equipo electrónico de uso médico y 
terapéutico. 
     267 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográficos. 
     268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos. 
27 FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO. 
     271 Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos y aparatos de 
distribución y control de la energía eléctrica. 
     272 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores. 
     273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado. 
     274 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación. 
     275 Fabricación de aparatos de uso doméstico. 
     279 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico. 
28 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. 
 281 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, 
vehículos automotores y motocicletas 
 282 Fabricación de maquinaria de uso especial. 
31 FABRICACIÓN DE MUEBLES. 
310 Fabricación de muebles. 
Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). 
Rev.4ta. 
 
Dada la importancia que tienen las PYMES en el sector metalmecánico ecuatoriano, resulta 
importante buscar modelos de complementariedad internacional e inter-empresarial que les 
permitan generar ventajas competitivas. 
5 
 
Sin embargo, la gran dificultad que presentan desde sus inicios hasta la actualidad las pequeñas y 
medianas empresas es su falta de capacitación de la mano de obra y sobre todo la falta de recursos 
que les permita asociarla, según informes de la CAPEIPI. Así mismo, a pesar de los esfuerzos por 
implementar proyectos de expansión, el apoyo público solo queda en acuerdos más no en 
realidades, es muy limitado el acceso a recursos que les permita socializarse y expandirse para 
llegar a niveles de crecimiento tales que puedan comercializar no solo nacional sino 
internacionalmente. 
3. Justificación. 
En la actualidad, la creciente apertura de la economía a través de los procesos de globalización crea 
las bases para desarrollar una estrategia de internacionalización de las empresas que promueva la 
inserción estratégica y activa al Orden Económico y Político Internacional. 
En este contexto, la empresa metalmecánica nacional no se escapa  de esta realidad, su importancia 
para el país como potencial integrador de industrias y generador de redes productivas lo convierte 
en un sector estratégico para el desarrollo económico del país con un alto potencial exportador. 
Este sector presenta importantes encadenamientos hacia adelante como proveedor de bienes de 
capital a otros sectores de la economía, y hacia atrás como demandante de insumos a otras 
industrias. Precisamente, “en el subsector de „Fabricación de metales comunes y elaborados de 
metal” es importante la relación intra sectorial; es decir, el abastecimiento entre empresas del 
mismo sector, pues representa el 74% del encadenamiento”6.  
Por otro lado, la participación para el 2008 de la industria metalmecánica al PIB total del país 
alcanzó 0,4%; mientras que para el mismo año, el PIB manufacturero fue de 4,2%. En cuanto a la 
participación del sector metalmecánico por provincias para el 2007, Pichincha es la provincia que 




Además, de acuerdo con la encuesta de Manufactura y Minería de 2007 en cuanto al número de 
establecimientos manufactureros registrados por el INEC, el sector metalmecánico represento el 
18% del total, de los cuales las grandes empresas representan el 12%, las medianas empresas el 
28% y las pequeñas empresas con el 60%; es decir, el sector metalmecánico está formado por un 
gran número de empresas que se encuentran en la clasificación de pequeñas y medianas empresas, 
no obstante, pese al alto porcentaje de participación de las PYMES en el número de 
establecimientos, la participación tanto en la producción como en ventas al interior del sector no 
son sustancialmente representativas; siendo las grandes empresas las que mayor impacto tienen. 
                                                          
6
 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Capítulo Manufactura. Pág. 79 
7
 Estadísticas del Banco Central del Ecuador. 
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En cuanto a la dinámica exportadora del sector, para el año 2000 el sector metalmecánico 
ecuatoriano exportó 135 millones de dólares que  representó el 2.8% de las exportaciones totales, 
siendo Colombia, Estados Unidos, Perú y Chile los principales mercados de destino. Para el año 
2006, las exportaciones del sector metalmecánico se quintuplicaron llegando a los 582 millones de 
dólares, lo que representó el 12% de las exportaciones totales.   
Dentro del tema de la dinámica exportadora del sector es importante tomar en consideración los 
Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 2009-2012, y más específicamente los objetivos 5 y 11, 
Pág. 79 y 85; donde ponen de manifiesto una inserción estratégica y activa del Ecuador al Orden 
Económico y Político Internacional, desde una perspectiva integradora y soberana de los pueblos 
latinoamericanos, mediante la diversidad económica como herramienta clave para el proceso de 
transición de las actividades primario-extractivistas a las actividades que generen mayor valor 
agregado; incluyendo una continua transformación de la matriz productiva desde una antigua y 
primitiva hasta una nueva, diversificada y ecoeficiente; que tiene como propósito fundamental la 
búsqueda de relaciones más equilibradas, justas y provechosas para la economía del país. 
La transición se hace viable a partir del reconocimiento y potenciación de las bases que ya existen 
en nuestra economía: formas o lógicas diversas de producción y reproducción, casi siempre 
comprometidas con el logro del sustento material de las personas y las colectividades. Se trata de 
formas populares de arraigo local con sentido de cooperación y reciprocidad; formas de cuidado y 
conservación de saberes y de los recursos naturales, que han permitido sostener la producción básica 




Con todo lo expuesto en los apartados preliminares, se justifica la importancia de realizar un 
estudio de diagnóstico de la dinámica exportadora de la PYME del sector metalmecánico, enfocado 
meramente a la ciudad de Quito teniendo como premisa el gran número de empresas que se 
encuentran ubicadas en la ciudad.  
Habiendo revisado la documentación que aborda la temática, se puede evidenciar un cierto grado 
de  obsolescencia de las investigaciones por lo que la presente investigación pretende identificar los 
factores que inciden en la insuficiente dinámica exportadora de las PYMES del sector 
metalmecánico de Quito a mercados de ALADI en el periodo 2007 – 2011, para de esta manera 
servir de guía para todas aquellas empresas que deseen emprender en la actividad exportadora y 
además contribuir a la identificación de los problemas que impiden la inserción exitosa de la 
pequeña y mediana empresa metalmecánica a los mercados de ALADI.  
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4. Identificación del Problema 
Debido al alcance que hoy por hoy simboliza la apertura comercial a nivel mundial, muchos países 
y más específicamente aquellos que mantiene lasos de cooperación se han visto en la necesidad de 
fortalecer sus vínculos de comercialización.  
Bajo este contexto, las pequeñas y medianas empresa del sector metalmecánico de Quito 
constituyen un importante actor proveedor de bienes  demandados en otros países, sin embargo, la 
incursión en el mercado internacional del sector a competir adecuadamente con sus productos y 
servicios más que un problema de desmantelamiento arancelario y la oportunidad de apertura de 
fronteras ha sido producto de la exigua y casi inexistente capacidad para mejorar la producción, 
productividad, competitividad, la falta de financiamiento y la carencia de tecnología en los 
procesos de producción; este último debido a que:  
Las técnicas de transformación y procesos mecanizados ya no están al alcance del conocimiento 
popular, las técnicas empleadas actualmente para la producción industrial son sumamente 
complejas, con tecnología muy superior a la utilizada en el pasado. A la evaluación acelerada de los 
medios técnicos de producción ha correspondido una transformación de la sociedad y sus 
necesidades, lo que motiva a una constante actualización operativa en la creación de formas
9
 
Además, este sector de la economía padece de una baja capacitación de su mano de obra, según 
informes del departamento de metalmecánica de la CAPEIPI, a esto también se suma que no 
cuentan con las materias primas suficientes para la elaboración de artículos terminados, debido a 
que en su totalidad se importa desde otros países. Fortalecer el sector de la metalúrgica como 
industria productora de bienes intermedios, usando metales ferrosos y no ferrosos, ayudaría a su 
hermana industria de la metalmecánica a reducir sus costos de importación y favorablemente a 
mejorar su producción y comercialización. Así mismo: 
En la ciudad de Quito se observa un insuficiente número de pequeñas y medianas empresas 
enfocadas al diseño, construcción de material para transporte pesado (plataformas, camas bajas, 
tanqueros, remolques, tanques de acero inoxidable), las cuales en muchos de los casos no cumplen 
con un proceso productivo técnico, práctico y de calidad. Identificando al interior de las industrias, 
subyacen los viejos problemas relacionados con el atraso tecnológico, los anacrónicos métodos de 
gestión y otros muy relacionados con la forma de producir, vender y administrar del pequeño 
industrial. Se constata además, que el tamaño de las industrias no es un obstáculo para los procesos 
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4.1. Formulación del problema 
¿Qué factores inciden en la insuficiente dinámica exportadora de las PYMES del sector 
metalmecánico de Quito a mercados de ALADI en el periodo 2007- 2011? 
 
4.2. Sistematización del problema 
¿Cómo a lo largo del tiempo se han desarrollado las PYMES del sector metalmecánico?  
¿Qué factores influyen en la dinámica exportadora de las PYMES del sector metalmecánico de 
Quito a los mercados de ALADI? 
¿Cuáles son las potencialidades de exportación de la PYME metalmecánica de Quito en los 
mercados de ALADI? 
5. Delimitación de la Investigación. 
 
5.1.  Espacial. 
Para el presente estudio se considera delimitar la problemática de la insuficiente dinámica 
exportadora de las PYMES del sector metalmecánico dentro de los límites del cantón Quito, 
provincia de Pichincha. 
  
5.2.  Temporal. 




6.1. Objetivo General 
Determinar los factores que inciden en la insuficiente dinámica exportadora de las PYMES del 
sector metalmecánico del cantón Quito a mercados de ALADI en el periodo 2007- 2011. 
6.2. Objetivos Específicos 
 Describir la situación del sector metalmecánico ecuatoriano en el período 2007 – 2011. 
 Determinar cuáles son los factores que inciden en la dinámica exportadora de las PYMES 
del sector metalmecánico de Quito a mercados de ALADI 







7.1 Hipótesis General 
La dinámica exportadora de las PYMES del sector metalmecánico de Quito, sigue siendo escasa  
pues existe un reducido número de empresas exportadoras empero de un potencial exportable a 
mercados de ALADI.  
 
7.2 Hipótesis Específicas. 
 
7.2.1  La producción de la industria metalmecánica ecuatoriana es destinada principalmente al 
mercado local con poca participación en el mercado exterior de países de ALADI, lo cual 
es preocupante pues denota bajos niveles de competitividad frente a países relativamente 
cercanos. 
7.2.2 A la industria de la PYME metalmecánica del Distrito Metropolitano de Quito le resulta 
complejo alcanzar un posicionamiento internacional en los mercados de ALADI debido a 
factores relacionados con la estructura administrativa, generación de innovación, 
estrategias exportadoras y conocimiento sobre los mercados. 
7.2.3 La PYME del sector metalmecánico de Quito tiene oportunidades de penetración en los 
mercados de ALADI debido a una creciente demanda internacional.   
 
8. Marco Metodológico 
 
8.1.  Método de Investigación 
Para la presente investigación, se utilizará el método deductivo, que nos permitirá conocer la 
panorámica general del sector metalmecánico ecuatoriano entendiendo la situación actual del 
mismo y sus intentos de abrirse al comercio internacional, especialmente al mercado 
latinoamericano, para adentrarnos en el estudio de las PYMES metalmecánicas de Quito y su 
dinámica exportadora a países miembros de ALADI en el período que va desde el 2007 al 2011. 
Se ha seleccionado este método debido a que vivimos en una sociedad de constantes cambios, 
sobre todo tecnológicos, y más aún cuando la globalización ha marcado líneas de accionar para 
todos los países del mundo, donde los procesos de integración juegan cada vez más papeles muy 
significativos en el despertar de las empresas grandes y también de las pequeñas, estas son 
oportunidades para que dichas empresas toquen fondo de estos procesos y logren insertarse para 
mejorar su situación y poder ser más competitivas frente a otros países de iguales características.  
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8.2. Técnicas a Emplearse 
La presente Investigación, considerará como marco de acción el estudio realizado por García 
Santiago bajo el título de “Proyecto: Impulso y fortalecimiento de Pymes exportadoras del 
Ecuador”, conjuntamente se considerará como base de la investigación, los estudios realizados por 
FUNDES sobre casos en otros países de la región titulados “Estudio comparado sobre el éxito 
exportador Pyme en Argentina, Chile y Colombia” y “Perfil de la Pyme exportadora exitosa el caso 
Colombiano”, con el fin de realizar el análisis de uno de los más importantes sectores para el 
desarrollo del país como es el  metalmecánico. 
Además, se procederá a realizar lo siguiente: 
 Revisión de Bibliografía especializada. 
 Sistematización de Información secundaria. 
 Análisis de la Información estadística publicada por el Banco Central del Ecuador a través 
de su página web. 
 Análisis de la Información estadística publicada por la Superintendencia de Compañías a 
través de su página web. 
 Cálculo de Indicadores 
 Asesoría del Profesor (Tutor). 
 
8.3. Variables 
Descripción de variables 
Variables Indicadores Forma de Cálculo 
Crecimiento 
Empleo                       
Ingreso                          
Comercio Exterior 
 
Balanza comercial               
Exportaciones                            
Tasa de Apertura 
exportadora 
                  
           
 
Importaciones                            




Mantención de tasas de 
variación 
 Continuidad en la 
exportación 





9. Marco Teórico 
Sector metalmecánico 
Definición de industria metalmecánica 
El sector metalmecánico de la pequeña industria puede ser definido como el conjunto de 
actividades económicas de tipo industrial o fabril, comprende la elaboración de productos o 
bienes de capital, intermedios y de consumo, fabricado a base de materia prima que 
provienen del sector de industrias metálicas básicas; los materiales son transformados 




De acuerdo con la clasificación económica sectorial usada en Ecuador, basada en la clasificación 
internacional CIIU Rev.4, el sector metalmecánico incluye: 
 




Cabe aclarar que a nivel de Cuentas Nacionales, en este sector participan las industrias de 
Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de metal (29) y Fabricación de 
maquinaria y equipo (30). 
En lo que respecta la estructura arancelaria del sector metalmecánico, los capítulos arancelarios 
según el sistema armonizado que describen al sector comprenden: 
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24 Fabricación de metales comunes 241, 242,243. 
25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo. 
251, 252, 259. 
26 
Fabricación de productos de informática, electrónica y 
óptica. 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268. 
27 Fabricación de equipo eléctrico. 271, 272, 273, 274, 275, 279. 
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 281, 282. 
31 Fabricación de muebles. 310. 
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Tabla 4.  Capítulos Arancelarios del Sector Metalmecánico. 
Capítulos Descripción 
72 
Fundición, hierro y acero. 
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 
74 
Cobre y sus manufacturas 
75 Níquel y sus manufacturas 
76 
Aluminio y sus manufacturas 
78 
Plomo y sus manufacturas 
79 
Cinc y sus manufacturas 
80 
Estaño y sus manufacturas 
81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias 
82 
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; 
partes de estos artículos, de metal común 
83 Manufacturas diversas de metal común 
84 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de 
estas máquinas o aparatos 
  
 FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 
 
Definición de Pequeña y mediana empresa en el Ecuador 
No existe una definición de pequeña y mediana empresa aceptada e implementada a nivel 
internacional debido a las variadas políticas y legislaciones de los países para clasificar a este 
sector. Dependiendo del método utilizado, ésta puede ser medida por el número de empleados, 
monto de las ventas y/o activos, así como por una combinación de factores. 
En el Ecuador, la definición de la pequeña y mediana empresa utilizada por la Superintendencia de 
Compañías es “fundamentada  en la normativa comunitaria de la Comunidad Andina CAN, la cual 
estableció los parámetros estadísticos armonizados a través de la Decisión 702, correspondiente al 
Sistema Andino de Estadística de la PYME. Consecuentemente, las PYMEs vienen a ser unidades 
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empresariales formales en lo legal y con niveles de empleo entre 10 a 199 empleados, con ventas 
en el rango de 100 mil a menos de 5 millones de dólares y  activos en el rango de 100 mil a menos 
de 4 millones de dólares, según el detalle del siguiente cuadro.”12 
 
Tabla 5.  Clasificación de las Empresas según parámetros CAN 
 
Tipo de empresa Empleados 
Equivalente a ventas máximas 
anuales netas (U$S) 
Activos 
máximos (U$S) 
Microempresa 1-9 Menos de 100.000 hasta 100.000 
Pequeña empresa 10-49 100.001 a 1.000.000 100.001 a 750.000 
Mediana empresa 50-199 1.000.001 a 5.000.000 750.001 a 3.999.999 
Gran empresa + 200 Más de 5.000.000 + 4.000.000 
Fuente: Decisión 702 de la CAN  y la Superintendencia de Compañías del Ecuador 
 
Las pequeñas y medianas empresas son el gran motor de empleo, debido a que provee trabajo a 
gran parte de los trabajadores de ingresos medios y bajos. Con respecto a su figura jurídica, la 
micro, pequeña o mediana empresa, suele ser de carácter personal o familiar, con enfoque en el 
área de producción, comercio o servicios. 
Definición de PYME exportadora 
Para efectos de nuestra investigación, se considera que la PYME exportadora es al mismo tiempo 
una pequeña y mediana empresa legalmente constituida y registrada en la superintendencia de 
Compañías que, de acuerdo con los criterios de estratificación de PYMES establecidos en la 
normativa comunitaria de la Comunidad Andina y recogidos por el organismo de control 
pertinente, para el caso ecuatoriano la Superintendencia de Compañías, vienen a ser unidades 
empresariales con niveles de empleo entre 10 a 199 empleados, con ventas en el rango de 100 mil a 
menos de 5 millones de dólares y  activos en el rango de 100 mil a menos de 4 millones de dólares, 
excluyéndose las personas naturales y otro tipo de organizaciones que no comprenden en esta 
configuración legal. 
En particular, nuestro análisis se enfoca en las PYMEXs que registraron un nivel de ventas a 
mercados de ALADI durante el periodo 2007- 2011. Cabe destacar que no se considera a aquellas 
PYMEX que abandonaron la actividad exportadora años anteriores o subsiguientes al período de 
estudio. En tal sentido, el análisis sólo incluye a las PYMEXs sobrevivientes durante el periodo 
2007- 2011. 
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Medición del éxito o fracaso exportador 
Índice de éxito exportador 
El índice de éxito exportador tiene por objeto encontrar una medida sintética que permita 
cuantificar el grado de éxito exportador de cada empresa en particular. De este modo es posible 
construir un ranking que defina el mayor o menor grado de aprovechamiento de los mercados 
externos por parte de las empresas de un país. Básicamente son cuatro los indicadores que se 
consolidan en el índice compuesto de éxito exportador:  
1. La continuidad exportadora; 
2. El dinamismo exportador;  
3. La diversificación de mercados;   
4. El dinamismo exportador sostenido. 
Cada uno de estos subíndices tiene una ponderación que va entre cero “0” “10”, dependiendo de 
algunas condiciones preestablecidas para cada caso.  Los cuatro índices se calculan como el 
promedio del índice del total de las n empresa consideradas en el estudio o análisis de caso, esto 
es:”13 
 
          
∑           
 




Identificación de mercados 
Para la presente investigación se ha delimitado realizar el estudio de la dinámica exportadora de las 
pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico de Quito a mercados de ALADI. 
ALADI 
La Asociación Latinoamericana de Integración, es un organismo intergubernamental de ámbito 
regional creado el 12 de agosto de 1980 por el tratado de Montevideo, que continuando el proceso 
iniciado por la ALALC en el año 1960, promueve la expansión de la integración de la región, a fin 
de asegurar su desarrollo económico y social
14
.  
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A diferencia de su antecesor la ALALC, no se tiene como meta en un plazo determinado crear una 
zona de libre comercio, sino un sistema de preferencias económicas o mecanismos similares. El 
objetivo es crear un mercado común por medio de una serie de iniciativas multilaterales flexibles y 
diferenciadas de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país. Los mecanismos del Tratado son el 
marco básico para los convenios y tratados para las negociaciones. Eso si todas las iniciativas 
deben concurrir a la complementación o cooperación económica y promoción del comercio en la 
zona. La ALADI tiene una estructura más abierta al posibilitar la integración o negociación con 










10. Plan analítico 
CAPITULO I 
 





1.4. Identificación del Problema. 
1.4.1. Formulación del problema. 
1.5. Delimitación. 
1.4.1 Tema. 
1.4.2  Espacial. 
1.4.3 Tiempo. 
1.6. Objetivos. 
1.6.1. Objetivo General. 
1.6.2. Objetivos Específicos. 
1.7. Hipótesis. 
1.6.1  Hipótesis General. 
1.6.2  Hipótesis Específicas. 
1.8. Marco Metodológico. 
1.9. Marco Teórico. 
1.10. Plan Analítico. 










2.1     Situación actual del sector metalmecánico. 
2.1.1  Caracterización del sector. 
2.1.2  Situación actual externa. 
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PERFIL DE LA PYME METALMECÁNICA EXPORTADORA DE QUITO A 
MERCADOS DE ALADI EN EL PERÍODO 2007-2011. 
 
3.1     Desempeño exportador de la PYME metal mecánica de Quito. 
3.2     Factores que inciden en el dinamismo exportador. 
3.2.1  Aprendizaje empresarial. 
3.2.2  Innovación. 
3.2.3  Estructura destinada a la exportación. 
3.2.4  Estrategia exportadora. 




POTENCIALIDADES DE EXPORTACIÓN DE LA PYME METALMECÁNICA A 
MERCADOS DE ALADI Y ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO. 
 
4.1  Oportunidades de exportación a mercados de ALADI. 
4.2  Restricciones a la exportación de las PYMES quiteñas. 
 
CAPITULO IV 
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En este capítulo se analiza la situación del sector metalmecánico ecuatoriano desde una perspectiva 
nacional, haciendo énfasis en la participación de éste en el número de establecimientos, nivel de 
ingreso por ventas y empleo y desde la perspectiva de su situación externa referente a sus 
exportaciones, importaciones y balanza comercial haciendo hincapié en su relación comercial con 
los mercados de ALADI. 
2.2 Situación actual del sector metalmecánico 
2.2.1 Caracterización del sector. 
Dentro del sector industrial, la rama metalmecánica constituye una de las industrias básicas con un 
alto grado de capacidad competitiva y estratégico para el desarrollo de un país, debido a su gran 
potencial integrador con los diferentes sectores de la economía.  
En cuanto al destino económico de los productos, el sector metalmecánico integra los bienes de 
consumo directo, materias primas, productos intermedios  y bienes de capital. Los bienes de 
consumo, materias primas y bienes intermedios son adquiridos para ser consumidos 
inmediatamente y los bienes de capital, en cambio contribuyen directamente a la producción
16
 
Al ser un sector muy diverso existen diferentes productos que se encuentran agrupados en esta 
categoría, de los cuales entre los más representativos se encuentran: los accesorios para maquinaria 
industrial, máquinas de afeitar no eléctricas, muebles metálicos para oficina, tambores de lámina de 
hierro y acero, clavos y puntillas, tornillos, ventanas de aluminio, ollas de aluminio,  cerraduras 
para puertas, alambre, entre otros. 
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De acuerdo con el Cenco Nacional Económico 2010, la rama metalmecánica constituye el 30% del 
total de establecimientos manufactureros registrados
18
, de los cuales el 24% de los establecimientos 
se concentran en la provincia de Pichincha, dicha concentración de establecimientos de la rama 
metalmecánica también se puede evidenciar en provincias como Guayas y Azuay (20 y 10% 
respectivamente) como se detalla en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 1.  Tendencia Productiva de la Rama Metalmecánica por Provincias 
 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Censo Nacional Económico (2010). 
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La concentración de los establecimientos del sector, principalmente en las provincias de Pichincha 
y Guayas, se da como resultado del importante nivel de desarrollo que han alcanzado estas 
provincias; los beneficios a la hora de aprovisionarse de mano de obra, materia prima, 
infraestructura, entre otros temas constituyen factores preponderantes para el progreso de una 
empresa de la rama metalmecánica y que están ligados con el ámbito geográfico. 
Ingreso promedio en ventas 
La participación en ventas promedio de la rama metalmecánica respecto a las ventas promedio 
total, apenas alcanza el 3% y un 3% respecto a las ventas promedio del sector manufacturero. 
Por su parte, en una segregación detallada de la rama metalmecánica, el subsector con el mayor 
nivel promedio de ventas nacional es el de Fabricación de Equipo Eléctrico, el mismo que 
comprende: la fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos, aparatos de 
distribución, control de la energía eléctrica, pilas, baterías acumuladores, hilos y cables eléctricos, 
dispositivos de cableado, equipo eléctrico de iluminación, aparatos de uso doméstico y otros tipos 
de equipo eléctrico. A nivel provincial, Azuay  registra los mayores ingresos promedios de ventas 
de este subsector con un monto de US $106.098.113 concentrando el 82% de las ventas promedio 
del subsector.  
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Todo lo anterior refleja el nivel de concentración de las ventas promedio de la rama metalmecánica 
en las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha que en conjunto concentran el 90% de las ventas 
promedio del sector. 
Generación de empleo 
En cuanto al empleo, la rama metalmecánica absorbe el 2% del total de personal ocupado y el 19% 
del total de la industria manufacturera, siendo una de las industrias que más plazas de empleo 
genera; sin embargo, esta rama de la industria manufacturera se encuentra claramente marcada por 
la bipolaridad de su desarrollo productivo; evidenciándose a través del insumo de mano de obra no 
calificada para algunos subsectores, mientras que otros subsectores  demandan de profesionales y 
técnicos calificados.  
Internamente, los subsectores con mayor participación del total de personal ocupado son la 
fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo con el 38% y 
Fabricación de muebles con el 33%, mientras que los demás subsectores en conjunto participan con 
el restante 29% como se detalla en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 3.  Participación de los Subsectores en la generación de mano de obra 
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Hay que tener en cuenta que cotejando el número de establecimientos de los diferentes subsectores 
de la rama metalmecánica y el personal ocupado que capta cada uno de ellos, se obtienen 
resultados sobre el promedio de mano de obra que captan los establecimientos, siendo la 
fabricación de equipo eléctrico el cual requiere un mayor número de empleados; es decir, que un 
establecimiento de dicho subsector captó en promedio 25 empleados a la fecha en la que se realizó 
el censo que es casi ocho veces más que el subsector de fabricación de productos elaborados de 
metal excepto maquinaria y equipo que demanda el 38% respecto al total del personal ocupado del 
sector.  
La idea de que el subsector de fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y 
equipo es quien más personal ocupado capta, se da debido al número de establecimientos que se 
desarrollan en esta actividad, no así por ser eminentemente un subsector que demande mucha mano 
de obra; por lo contrario, el personal promedio requerido para el subsector de acuerdo a la relación 
número de establecimientos y personal ocupado es de 3 como se detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla 6.  Relación entre número de establecimientos y personal ocupado de los 
Subsectores de la rama Metalmecánica 
 











Fabricación de metales 
comunes. 
224 2734 12 
Fabricación de productos 
elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo. 
8021 21572 3 
Fabricación de productos de 
informática, electrónica y 
óptica. 
58 724 12 
Fabricación de equipo 
eléctrico. 
160 4009 25 
Fabricación de maquinaria y 
equipo n.c.p. 
404 3163 8 
Fabricación de muebles. 5663 19023 3 
  
 FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Censo Nacional Económico 2010. 
  
En el lado opuesto encontramos al subsector de fabricación de equipo eléctrico que en promedio 
requiere de 25 trabajadores, siendo apenas 160 establecimientos que se dedican a esta actividad.  
En definitiva, la relación de personal ocupado/ número de establecimientos advierte el nivel de 
participación de los subsectores respecto al personal ocupado promedio requerido, siendo los más 
representativos los de menor número de establecimientos como son: fabricación de equipo eléctrico 
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(27%), fabricación de productos de informática, electrónica y óptica (13%); y fabricación de 
metales comunes (13%). 
2.2.2 Situación actual externa 
El Ecuador desde hace algunos años atrás tuvo la necesidad de abrirse al mundo con diversos 
productos, especialmente de carácter primario, su escasa especialización en bienes exportables, le 
ha permitido convertirse en un país exportador de materias primas; así mismo, la poca 
diversificación de sus mercados y nichos comerciales ha dado como resultado la escasa producción 
de bienes elaborados o manufacturados de alto valor agregado. Sin embargo, casi siempre ha 
presentado saldos desfavorables a sus balanzas por el alto porcentaje de importaciones frente al 
bajo porcentaje de exportaciones, ocasionando de esa forma vulnerabilidad económica, altos 
niveles de deuda externa, y consecuentemente el deterioro de los términos de intercambio. 
En este apartado analizaremos cómo han evolucionado las exportaciones, así como también las 
importaciones en materia de comercio exterior que realiza el sector metalmecánico con los 
principales mercados de destino y también desde donde se importa, a la vez ver cuál ha sido el 
saldo de esas negociaciones. 
Así mismo, este apartado contextualiza dos escenarios de análisis del comercio exterior: el primero 
analiza la situación comercial del sector metalmecánico con áreas económicas del mundo, 
específicamente con Europa, Asia, Centroamérica, como un breve interfaz ALADI  y los otros 
países en los cuales también se tiene lasos comerciales denominados como Resto del Mundo. 
El segundo escenario es el análisis en sí de lo que comprende las relaciones con países que 
conforman la ALADI, para determinar su comportamiento a lo largo de los 5 años, ya que este es el 
punto central del estudio. Hay que acotar que se exceptúa Panamá, dado que su ingreso a la 
asociación fue a partir de diciembre de 2012. 
Como primer escenario tenemos el vínculo comercial del sector metalmecánico ecuatoriano con el 
mundo, para lo cual la tabla que a continuación se describe (Tabla 7), demuestra cuantitativamente 





















Tabla 7.  Principales mercados de exportación del sector Metalmecánico Ecuatoriano (miles de dólares) 
DESTINO EUROPA ASIA EEUU ALADI CENTROAMERICA Resto del mundo TOTAL 














2007 4.658 12.835 106.382 68.134 7.638 29.135 86.964 172.924 6.541 16.796 24.430 62.166 236.613 361.963 
2008 27.222 17.519 83.184 73.266 3.894 17.217 62.620 178.760 3.805 11.449 26.414 115.572 207.139 413.783 
2009 5.280 6.297 81.648 37.978 3.306 18.822 51.542 142.485 5.261 13.407 11.978 88.097 159.015 307.087 
2010 2.458 6.127 17.794 39.647 1.967 14.334 61.891 163.428 8.151 20.193 16.532 121.883 108.795 365.613 
2011 3.649 8.879 15.682 61.239 3.943 18.937 67.213 176.575 8.775 21.245 2.630 72.149 101.892 359.023 
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De lo expuesto en la tabla anterior se desprende que ALADI para el 2007 acaparó el 48% del total 
exportado, mientras que hasta el 2011 aumentó un punto porcentual ubicándose en el 49%, lo que 
quiere decir que el monto en valores pasaron de US $172`924.000 a US $176`575.000, aumentando 
su participación por el creciente vínculo de integración subregional y los lasos comerciales de 
países amigos. Del mismo modo, Asia compone el segundo destino de las exportaciones 
ecuatorianas metalmecánicas con el 19 % en el 2007, perdiendo un poco de fuerza durante los años 
venideros, disminuyendo dos puntos porcentuales hasta el 2011 que se ubicó en el 17% del total, 
pasando de US $68`1340.000 a US $ 61`239.000. 
Europa, Centroamérica y Estados Unidos son destinos con menor acogida para los productos de 
metales ecuatorianos, acaparando apenas el 4, 5 y 8% respectivamente para el  2007, ya que para 
los siguientes años disminuyó dicha participación para los destinos de Europa que se ubicó en el 
3%, disminuyendo un punto porcentual, que en valores esto significa una baja desde US 
$12`835.000 a 8`879.000 al 2011. Seguidamente vemos como Estados Unidos también disminuyó 
su participación del 8% registrado en el 2007 a 5% al 2011;  dando como resultado una tendencia 
decreciente en ingresos para el país, en la medida que sus montos pasaron de US $29`135.000 a 
18`937.000. Continuando con el análisis de este apartado, tenemos a Centroamérica, que si bien es 
cierto ya se lo mencionó inicialmente y que su participación al 2007 fue de 5%, para el 2011 tuvo 
un leve crecimiento porcentual de un punto, ubicándose en el 6% del total de las exportaciones con 
crecimiento en valores de US $16`796.000 a US $21`245.000. 
El término que hemos incluido como Resto del Mundo, hace referencia a algunos países de los 
Continentes Africano y Oceanía, entre ellos: Australia, Congo, Etiopía, Angola, Gabón y otros, que 
también son partícipes de los lasos comerciales y de las ventas de productos específicamente de 
metales, aunque también los hay de otros sectores que conforman nuestra economía. Estos países 
descritos previamente han tenido una importante participación para las exportaciones de metales 
ecuatorianos en la medida que la apertura que han tenido para la acogida de los productos ha sido 
creciente hasta los cuatro años del estudio, pasando del 17% en el 2007 al 33% en el 2010, cifras 
importantes que en valores va desde los US $62`166.000 hasta los 121`883.000. No obstante, para 
el último año (2011) su participación cayó desfavorablemente más de 10 puntos porcentuales 
respecto del 2010 (33%), ubicándose en el 20% con US $72`149.000 respectivamente.  
Lo que preocupa al país y al sector metalmecánico es ver como las importaciones son cada vez más 
crecientes, tomando en consideración que los países miembros de ALADI así como son mercados 
importantes de nuestras exportaciones también nos venden productos que nuestro país carece, 
especialmente minerales (cinc, plomo, estaño, etc.) y bienes intermedios para el desarrollo 
manufacturero de nuestras empresas.  
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Es así como del total de importaciones del 2007 (US $2.731`117.000), los países denominados 
Resto del Mundo participan con el 38% (US $1.034`088.000), seguido por los países que 
conforman ALADI con el 29% (US $798`890.000), Asia, Europa, EE.UU y Centroamérica con el 
13, 11, 9 y 1%. Estos valores han ido creciendo paulatinamente en los años subsiguientes, ya que 
mayoritariamente del Resto del Mundo es de donde mayor se importa, pasando de 38% al 43% (US 
$2.087`795.000) en el 2011. (Ver tabla 8) 
En cambio ALADI ha ido disminuyendo la participación de sus exportaciones hacia Ecuador de 
29% al 20%, es decir, 9 puntos porcentuales, tal vez sería por una mejor diversificación de 
mercados en otros países fuera de la Asociación. Es inquietante en la medida que la tasa de 
crecimiento global de las importaciones en cinco años ascendió al 16%, mientras que la tasa de 
crecimiento global de las exportaciones  sufrió un decrecimiento del 0.20%;  ocasionando de esa 
manera saldos desfavorables en las transacciones de estos productos metálicos. La acentuada 
participación de las importaciones hace que los desajusten en balanza sean significativos y por ende 
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Tabla 8.  Importaciones del sector Metalmecánico de mercados externos (miles de dólares) 













TONEL. Valor CIF TONEL Valor CIF 
2007 148.863 298.241 227.422 342.370 129.263 241.091 652.077 798.890 14.210 16.438 74.764 1.034.088 1.246.598 2.731.117 
2008 297.378 549.493 372.480 634.189 247.381 406.890 573.427 969.882 11.932 19.977 86.638 1.469.989 1.587.427 4.050.420 
2009 107.864 351.216 177.249 403.024 108.182 307.791 585.560 853.806 12.242 13.448 120.330 1.364.193 1.111.427 3.293.478 
2010 128.879 388.795 390.251 596.670 156.256 315.725 495.418 872.346 38.075 32.766 100.926 1.797.578 1.309.804 4.003.880 









 FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior 
 




EUROPA ASIA EEUU ALADI CENTROAMERICA Resto del mundo 
2007 -285.406 -274.236 -211.956 -625.966 358 -971.921 
2008 -531.975 -560.923 -389.673 -791.123 -8.528 -1.354.417 
2009 -344.919 -365.046 -288.969 -711.321 -41 -1.276.096 
2010 -382.668 -557.022 -301.391 -708.918 -12.573 -1.675.695 
2011 -541.882 -883.526 -342.582 -740.504 -25.515 -2.015.646 
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Analizado brevemente la relación Ecuador–Mundo, a continuación presentamos el segundo 
escenario que es específicamente el análisis durante el periodo 2007-2011 del sector 
metalmecánico ecuatoriano con los países que conforman ALADI. 
La dinámica exportadora del sector metalmecánico ecuatoriano con los mercados que conforman 
ALADI, demuestran un ligero comportamiento fluctuante a lo largo del período analizado; es decir, 
que mientras en el 2007 se exportó US $172´924.000, para el 2011 aumentó a US $176`575.000, 
pero el duro golpe fue en el año2009donde se registraron exportaciones por 142`485.000, eso 



































  FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior
Tabla 10.  Exportaciones ecuatorianas a países de ALADI (miles de dólares). 
 














Argentina 378 792 194 496 9 174 0,28 11 3 24 
Bolivia 431 278 97 368 24 117 139 605 394 1.770 
Brasil 592 1.493 989 2.081 1.973 3.409 1.808 3.418 1.394 3.097 
Chile 3.067 3.926 4.116 6.005 2.090 4.088 9.512 14.307 7.765 14.684 
Colombia 51.988 63.022 24.342 57.166 14.105 30.854 17.935 46.200 24.864 63.100 
Cuba 42 137 86 224 79 317 53 204 121 200 
México 1.811 4.335 243 678 213 886 735 1.356 585 1.049 
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 20 109 
Perú 325.721 37.054 12.902 40.036 16.233 33.564 20.178 46.523 54.424 40.865 
Uruguay 0,58 9,13 40 71 155 148 307 452 367 506 

























Como muestran los datos de la tabla (10), Colombia es nuestro principal socio comercial que 
acaparó el 36% de total de las exportaciones en el 2007, teniendo una ligera caída para el 2011, 
participando apenas con el 24%, siguiendo esta escala Perú es el segundo mercado con más 
representación en las exportaciones con el 21% en el 2007, pasando al 2011 al 12%. Venezuela 
sigue en la lista con el 20 y 9% respectivamente. Las caídas presentadas hasta el 2011 se deben en 
gran medida a la crisis financiera internacional que afectó a los países pequeños al momento de 
sacar sus productos. Los demás países tienen poca participación en nuestras exportaciones, tal vez 
no se aprovecha en su totalidad los acuerdos bilaterales y los procesos de integración vigentes.  
Dentro del grupo de países de menor acogida de los productos metalmecánicos tenemos a  
Paraguay y Uruguay.  Especialmente Paraguay que en los 4 primeros años del estudio no se exporta 
nada, lo poco reflejado se nota en el último año (2011) con un monto de exportación para ese año 
de 109 mil dólares, tal vez debería aprovecharse al máximo los acuerdos bilaterales con estos dos 
países para ampliar las posibilidades de exportación. 
A nivel de productos, las partidas arancelarias que más acogida tienen dentro de los mercados de 
ALADI son: “manufacturas de fundición de hierro y acero”, seguido de “aluminio y sus 
















Tabla 11.  Exportaciones según categoría arancelaria a países de ALADI (miles de 
dólares) 
 
AÑO 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 
2007 10.599 95.938 6.720 0,80 28.091 1.605 1.353 0,00 3 1.508 4.764 253.981 
2008 8.412 115.142 5.837 0,0 15.364 3.565 620 0,00 2 1.305 4.703 105.172 
2009 3.795 89.015 1.049 0,00 9.054 5.596 495 0,00 10 1.070 4.139 68.268 
2010 10.075 94.822 3.493 0,69 11.890 5.837 614 0,09 0 1.379 3.825 126.786 
2011 12.214 96.615 2.572 0,00 16.559 9.673 786 0,07 7 1.065 6.379 123.849 
 
NOMENCLATURA 
72 Fundición, hierro y acero 
73 Manufacturas de fundición, hierro y acero 
74 Cobre y sus manufacturas 
75 Níquel y sus manufacturas 
76 Aluminio y sus manufacturas 
78 Plomo y sus manufacturas 
79 Cinc y sus manufacturas 
80 Estaño y sus manufacturas 
81 Los demás metales comunes, cermets, manufacturas de esas materias 
82 
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesas de metal 
común, partes de esos artículos de metal común 
83 Manufacturas diversas de metal común 
84 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
partes de estas máquinas o aparatos 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior. 
 
En tema de importaciones de Ecuador provenientes de ALADI en el período 2007-2011 tienen un 
comportamiento ascendente y casi duplica al monto total de exportaciones (tabla 12), su situación 
se debe a la falta de industrias siderúrgicas que permitan el acoplamiento de la rama con otras 
relacionadas, obviamente también el Ecuador no cuenta con algunos metales que se utiliza para la 















































 FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior.
Tabla 12.  Importaciones Sector Metalmecánico de países de ALADI (miles de dólares) 
 














Argentina 28.587 58.904 36.026 75.963 39.875 133.553 62.468 135.871 36.212 78.979 
Bolivia 0,57 2 24 398 14 138 23 261 35 569 
Brasil 252.947 166.576 98.753 116.814 165.824 108.772 138.846 134.820 130.930 120.393 
Chile 54.740 58.010 32.296 92.042 54.421 63.677 41.508 64.791 21.810 52.083 
Colombia 38.502 85.373 57.330 215.652 48.025 91.492 50.844 103.127 47.396 101.011 
Cuba 0 0 14 16 6.001 2.070 0,02 0,12 0,02 0,36 
México 37.363 53.956 158.321 179.516 164.787 150.861 131.932 179.615 179.369 181.970 
Paraguay 4 37 7 77 2 31 0,33 7 0,34 5 
Perú 18.853 60.845 15.911 56.329 16.807 52.674 20.909 66.349 22.490 96.918 
Uruguay 30 651 963 1.264 2.243 2.351 454 621 1.041 3.030 

























Principalmente algunos artículos provienen de países como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, 
Venezuela, Perú, que poseen industrias más desarrolladas a la nuestra. Para el 2007 este monto 
alcanzó los US $623`133.000 y para el 2011 US $682`440.000, esto en términos generales. Por otro 
lado, del total de las importaciones (US $623`133.000) registradas en el período, vemos como 
desde Brasil llegan productos con montos de US $166`576.000 que es el 27% de dicho total en el 
2007, pasado a reducirse en el 2011 alcanzando el 18% con valor de US $120`393.000. 
En segundo lugar y con el 22% de participación en el total de importaciones provenientes de 
ALADI se encuentra Venezuela con US $138`779.000 al 2007, disminuyendo la participación al 
2011 que llega al 7% del total con US $47`483.000. Colombia que también es un mercado 
importante, representa el 14% de lo importado tanto para el 2007 como para el 2011, obteniendo 
montos de US $85`373.000 y 101`011.000, aunque vemos que para el 2011 se ha incrementado el 
valor destinado a la compra de productos metálicos de este país. México a pesar de contribuir muy 
poco en el primer año, representa en el total con el 9%, vendiéndonos artículos por US 
$53`956.000, pero en los años siguientes incrementó sus oportunidades y nos vendió US 
$181`970.000, que representaría el 27% del total. 
Los demás países también están representados en el total de importaciones, que a su vez tienen 
altibajos en los años que se importa, en unos casos se incrementa y en otros se disminuye en cuánto 
a partidas se trate.  Todos estos valores registrados en el epígrafe corresponden a valores en miles 
de dólares, y que además el análisis parte de participaciones en los totales tanto de exportaciones 
como de importaciones. 
Lo preocupante de todo, es ver como la tasa de crecimiento global de las importaciones es superior 
a la tasa de crecimiento global de las exportaciones en la medida que del 2007 al 2011 las 
importaciones crecieron en el 2.3%, mientras que las exportaciones tuvieron un decrecimiento del 
0.68%, una diferencia enorme que ocasiona obviamente desajustes en balanza y por ende déficits 
sustanciales, y esto a pesar de los esfuerzos del gobierno por establecer medidas y políticas 
encaminadas a reducir las importaciones para fomentar la producción nacional. 
Así se puede ver (Tabla N° 13) que el déficit alcanzado hasta el 2011 de estos intercambios alcanzó 
























Argentina -58.113 -75.467 -133.379 -135.860 -78.955 
Bolivia 276 -30 -22 344 1.201 
Brasil -165.083 -114.732 -105.363 -131.401 -117.295 
Chile -54.084 -86.037 -59.589 -50.484 -37.399 
Colombia -22.351 -158.486 -60.639 -56.927 -37.911 
Cuba 137 209 -1.753 203 200 
México -49.621 -178.839 -149.975 -178.259 -180.921 
Paraguay -36,70 -76,85 -31,09 -6,46 103,74 
Perú -23.791 -16.293 -19.110 -19.825 -56.053 
Uruguay -642 -1.193 -2.203 -169 -2.524 













   




El déficit en la balanza comercial se presenta con casi todos los países miembros de ALADI 
exceptuando Cuba y Bolivia con los cuales para el año 2011 mantuvimos una balanza comercial 
positiva. 
En este punto, se hace necesario, dejando de lado el tema del estado de la balanza comercial, 
analizar el nivel de apertura exportadora del sector; para lo cual nos referiremos al libro “Estudios 
de la micro, pequeña y mediana empresa” que hace alusión a la tasa de apertura exportadora 
calculada a partir de la Encuesta de Manufactura del INEC- 2008. 
Según este estudio, el subsector de la industria metalmecánica que destina una mayor proporción 
de su producción a la exportación es la Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria con 132`985.000, valor que representa el 4.4% respecto al total de manufactura, sin 
duda un valor de exportación muy bajo. 
2.2.3 Integración subregional (ALADI) 
Siendo de interés para el desarrollo de este trabajo el identificar la situación en tema de integración 
subregional en la que se encuentra Ecuador con los países miembros de ALADI y principalmente 
en lo referente al sector metalmecánico, repasaremos  brevemente algunos aspectos relacionados 
con el tema. 
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Definición y características de la integración 
Un proceso de integración es un referente de los diversos acuerdos y tratados que pactan dos o más 
países miembros con propósitos comerciales, industriales y de desarrollo económico, a la vez que 
implica normativa arancelaria de los diversos productos exportables. Para conocer un poco más 
este tipo de integración, es menester primeramente conocer su definición; para ello es pertinente 
hacer referencia a un gran investigador sobre temas de comercio exterior e integración, como es el 
Dr. Germánico Salgado y su obra: “Ecuador y la Integración Económica de América latina”- pág. 
65- donde nos da un breve concepto de lo que esto implica: 
Integración económica suele entenderse al proceso de creciente interdependencia que sigue a la 
eliminación de algunos de los obstáculos en las relaciones económicas entre dos o más países. El 
alcanzar la libertad de comercio y transacciones, tesis que tiene como telón de fondo el concepto 
clásico de mercado único, cuyo libre juego de fuerzas es capaz de conseguir una asignación de 
recursos más eficaz que la que sería posible si ese mercado estuviese fragmentado. 
Este mismo concepto destaca 3 características: 
1. La integración debe constituir una nueva sociedad, y el hecho social no puede limitarse 
exclusivamente al fenómeno económico. Esa sociedad no sustituye a las sociedades 
nacionales, pero las engloba y reúne para perseguir ciertos fines sociales que son comunes 
a los países miembros. 
2. La integración debe permitir a los países miembros conseguir sus fines sociales mejor y 
más rápidamente que en aislamiento, y esa es la razón de ser de la creación de la nueva 
sociedad. Desde el punto de vista de la economía, la sociedad integrada ha de permitir una 
asignación más eficaz de los recursos y un aprovechamiento más cabal de los mismos. 
3. La nueva sociedad que surge de la integración, para ser estable, es decir, para tener 
permanencia, deber facilitar a todos sus miembros la consecución de los fines que esa 
sociedad se ha propuesto.
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Acuerdos que contempla ALADI 
Tomando como referencia el Tratado de Montevideo de 1980, éste manifiesta que existen dos tipos 
de acuerdos: 
 Los de alcance regional, que involucran a todos los países miembros; y estos a su vez se 
dividen en: 
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 Nóminas de acceso a mercados, que establecen un trato preferencial en la región a 
favor de Ecuador, Bolivia y Paraguay. Cada país otorgante elimina los aranceles y 
demás restricciones para un conjunto de productos previamente negociados. 
 Preferencia Arancelaria Regional, que establece una preferencia arancelaria 
recíproca entre los países miembros, por medio de una reducción porcentual de los 
aranceles aplicados a terceros.   
 Por su parte los de alcance parcial, tienen como principal modalidad a los Acuerdo de 
Complementación Económica; que buscan la conformación de una zona de libre comercio 
entre los países firmantes, tienen una cobertura amplia en la medida que incluyen 
preferencias arancelarias y diferentes normativas sobre una gran variedad de disciplinas y 
normas comerciales relacionadas con: medidas no arancelarias, defensa comercial, 
solución de controversias, cooperación, inversiones, servicios, entre otros. 




Es una nomenclatura internacional para la clasificación de los productos. Este sistema permite a los 
países participantes clasificar los bienes negociables en una base común para efectos aduaneros. A 
nivel internacional, el Sistema Armonizado (SA) de clasificación de los productos es un sistema de 
código de seis dígitos. El SA comprende aproximadamente 5000 artículos,  descripciones que 
aparecen como títulos y subtítulos, dispuestos en 97 capítulos, agrupados en 21 secciones. Los seis 
dígitos se pueden dividir en tres partes. Los dos primeros dígitos identifican el capítulo de los 
bienes .Los siguientes dos dígitos identifican las agrupaciones dentro de ese capítulo. Los 
siguientes dos dígitos son más específicos. 
Hasta el nivel HS-6 dígitos, los códigos de clasificación de los diferentes países miembros son 
idénticos. Más allá de esto, los países son libres de introducir distinciones nacionales para las 
tarifas añadiendo más dígitos para la clasificación del SA de productos aún más específico. Este 
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La Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (NALADISA) tiene como base 
el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), con sus secciones, 
capítulos y subcapítulos; sus partidas, subpartidas y códigos numéricos correspondientes; sus notas 
de sección, de capítulo y de subpartida y las Reglas Generales para la interpretación del Sistema 
Armonizado. 
A las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado se han incorporado Reglas 
Generales Complementarias, numeradas del 1 en adelante, cuya función es regir la clasificación de 
las mercancías en los ítems en que la NALADISA subdivide el SA; y la aplicación de las Notas 
Complementarias en la clasificación de las mercancías. El conjunto de las Reglas Generales 
Interpretativas del SA y de las Reglas Interpretativas Complementarias se denomina Reglas 
Generales para la Interpretación de la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de 
Integración. La necesidad de desdoblar grupos de mercancías codificadas por el SA con sus seis 
dígitos ha requerido la incorporación de un séptimo y octavo dígitos.   
Ninguna mercancía podrá identificarse en la NALADISA sin mencionar los ocho dígitos de su 
código numérico. Los cuatro primeros dígitos del código numérico de ocho de la NALADISA son 
los que el SA ha asignado para identificar la partida. Los dos primeros (primero y segundo) 
identifican el Capítulo del SA a que pertenece la partida y los dos siguientes (tercero y cuarto), el 
número de orden de la partida del SA en el Capítulo, el quinto y sexto dígito también pertenecen al 
SA e indican si éste ha desdoblado o no la partida y, de haberlo hecho, identifican la respectiva 
subpartida del SA. El cero (0) significa que no hay desdoblamientos y, en consecuencia, dos ceros 
(00) luego del número de la partida indican que ésta no ha sido subdividida. Un dígito cualquiera 
del uno al nueve, ambos inclusive, indica, por el contrario, que se trata de una subdivisión 
resultante de un desdoblamiento. 
2.2.4 Beneficios de la integración para Ecuador 
Los procesos de integración económica se vinculan con el apoyo mutuo entre partes contratantes, 
estableciendo una red conjunta de acuerdos y propósitos con los cuales ofrecen una diversa gama 
de productos de acuerdo a los lineamientos establecidos, más específicamente se desenvuelven en 
un marco de mayor acceso a los mercados de los países miembros. Así mismo, son favorables estos 
acuerdos, en la medida que ayuda a integrar países denominados de menor desarrollo económico, 
entre los cuales se encuentra Ecuador, no solo por las ventajas arancelarias que ello conlleva, sino 
también por una serie de disciplinas comerciales comunes que unifican procedimientos y facilitan 
los procesos como: las reglas de origen compartidas, procedimientos aduaneros armonizados, la 




aplicación ordenada de salvaguardas, la vigencia de mecanismos de solución de controversias, 
entre otros; así como también por la buena utilización de las preferencias arancelarias que se ha ido 
desarrollando con el pasar de los años.
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Barreras comerciales entre países de ALADI 
En el comercio internacional de mercancías por lo general se establecen medidas de carácter 
impositivo que pueden ir encaminadas a proteger su industria interna o también como para prevenir 
prácticas de dumping establecidas por ciertas empresas al momento de exportar. Conlleva cierta 
obligatoriedad conocer qué medidas imponen los países hacia donde se destinan los productos, para 
de esa manera lograr mejores alianzas de intercambio. Dichas barreras pueden ser de dos tipos: 
barreras comerciales arancelarias y barreras comerciales no arancelarias. 
Barreras comerciales arancelarias  
Se refieren a la imposición de impuestos a los artículos importados con el objetivo de hacerlos más 
caros que el producto nacional e incrementar la competitividad de los productores domésticos, este 
tipo de impuesto se denomina en Aduanas como Arancel
23
. 
El arancel puede ser tres tipos: 
 Ad valorem; que se expresa como un porcentaje fijo del valor de la mercancía 
intercambiada. 
 Específico; que se expresa como un valor fijo por unidad física de la mercancía 
intercambiada. 
 Mixto; que es una combinación del arancel ad valorem y específico.24 
Barreras comerciales no arancelarias  
Las barreras también pueden ser no arancelarias y que también constituyen restricciones al 
comercio entre países. 
Este tipo de barreras pueden ser: 
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 García Álvarez, Santiago. Pymes exportadoras: requerimientos básicos para exportar a mercados de ALADI. Informe 
4. Pág. 7. 
23 GUIROLA, Glenda. Marketing Internacional. Obstáculos al Comercio Internacional. Rescatado de: 
http://glendaguirola.wordpress.com/tag/barreras-arancelarias-y-no-arancelarias/ 
24 PUGA ROSERO, René y ZAMBRANO PONTÓN, Pablo. Teoría Micro y Macro económica. Editorial Habreluz Cía. 
Ltda. 2009. Pág. 622. 
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 CUOTAS DE IMPORTACIÓN; que es una restricción cuantitativa directa sobre la 
cantidad de una mercancía que se permite importar. Se utiliza para proteger la industria, la 
agricultura y por motivaciones relativas a la balanza de pagos. 
 RESTRICCIONES VOLUNTARIAS DE EXPORTACIÓN; se determina cuando un 
país importador induce a otra nación a reducir voluntariamente sus exportaciones, con la 
amenaza de aplicarle mayores restricciones comerciales generalizadas cuando dichas 
exportaciones pongan en riesgo a toda una industria nacional. 
 REGULACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OTRAS; estas restricciones 
incluyen las normativas de seguridad para automóviles y equipo eléctrico, las regulaciones 
sanitarias para la producción y empaque higiénico de productos alimenticios importados y 
los requisitos de etiquetado que exigen que se muestre el origen y contenido. 
 DUMPING; es la exportación de una mercancía por debajo de su costo, o también, la 
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2.3 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO. 
Los resultados obtenidos en el análisis descriptivo de la situación del sector metalmecánico a nivel 
nacional revelaron su importancia participativa en el empleo a nivel de la industria manufacturera 
participando con un 21%, mientras que su participación a nivel nacional alcanzo un 3%. Además 
dentro del sector existen ciertos subsectores que captan más mano de obra que otros como es el 
caso de fabricación de equipo eléctrico, fabricación de equipos de informática, electrónica y óptica 
y fabricación de metales comunes siendo los dos primeros industrias que elaboran productos con 
valor agregado. 
Además de ser el sector que más plazas de empleo genera, la fabricación de equipo eléctrico 
acapara el 82% del total de ventas promedio de la rama metalmecánica seguido muy de lejos por el 
subsector de fabricación de maquinaria y equipo que capta apenas el 8% de las ventas promedio.  
En tema de número de establecimientos surge una tendencia concentradora en tres provincias del 
Ecuador. Pichincha, Guayas y Azuay en ese orden, son las provincias donde se concentran 
principalmente los establecimientos del sector. Esta concentración estaría influenciada por un lado 
por el nivel de desarrollo que han alcanzado estas provincias principalmente Pichincha y Guayas lo 
que permite el acceso a ciertas ventajas en comparación con las demás provincias.  
Respecto a los resultados obtenidos en el análisis de las exportaciones, se evidencia una importante 
participación de exportaciones destinadas a mercados de ALADI en relación con el total de 
exportaciones del sector lo que nos permite aseverar que el existe gran acogida de los productos 
ecuatorianos en mercados de ALADI. 
Sin embargo, algo un poco desalentador es que aunque los mercados de ALADI constituyan un 
importante mercado que captan gran parte de nuestra oferta; es además por mucho uno de nuestros 
mayores proveedores lo que deja un saldo en la balanza comercial negativo con estos mercados. 
Ahora bien, a lo anterior, en relación con el actividad comercial entre Ecuador y los mercados de 
ALADI se debe considerar y aprovechar las ventajas que tiene el país en tema de medidas 
comerciales por ser miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Integración  para que se 















PERFIL DE LAS EXPORTACIONES DE LA PYME METALMECÁNICA DE QUITO A 
MERCADOS DE ALADI EN EL PERÍODO 2007-2011. 
 
3.1 Introducción. 
Este capítulo abarca el análisis del desempeño exportador de la PYME metalmecánica de Quito a 
mercados de ALADI, mismo que será el marco de referencia para la identificación de los factores 
de éxito que inciden en la gestión de exportación de las mismas. El capítulo se encuentra dividido 
en tres secciones. La primera sección hace referencia a la estructura y comportamiento de las 
PYMES del sector metalmecánico de Quito con relación a las exportaciones del mismo sector a 
nivel nacional y con el total de exportaciones del país. 
La segunda sección indaga el desempeño y caracterización de las exportaciones de las PYMES 
metalmecánicas de Quito a mercados de ALADI en el marco de los criterios del índice de éxito 
exportador. En la tercera sección se presenta una identificación de los factores endógenos y 
exógenos que inciden en el exitoso desenvolver de la gestión de exportación, particularmente de la 
PYME metalmecánica de Quito a mercados de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) en base a los resultados obtenidos de una encuesta dirigida a 10  empresarios de las 
firmas.  
3.2  Estructura y Comportamiento. 
En este apartado analizaremos cómo se han comportado las exportaciones que realizan las pequeñas 
y medianas empresas en los cinco años de estudio, con el propósito de entender cuán importante es 
la participación del sector metalmecánico quiteño en relación a las exportaciones que realizan las 
pequeñas y medianas empresas metalmecánicas en todo el país y así mismo ver qué relación existe 
en el total de las exportaciones en los diversos sectores. 
Observando la tabla 14, notamos que del total de países que conforman la Asociación 
Latinoamericana de Integración, son 4 los cuales acaparan un 60% de las exportaciones de PYMES 
ecuatorianas, el resto de países se encuentran rezagados, en los cuales las pymes deben buscar 









Tabla 1426.  Exportaciones de PYMES ecuatorianas a mercados de ALADI en el 























Venezuela 535.648 101.809 802 0,8% 0,1% 
Colombia 366.254 101.397 5.518 5,4% 1,5% 
Perú 165.279 103.358 1.032 1,0% 0,6% 
Brasil 50.773 19.930 529 2,7% 1,0% 
Resto de 
ALADI 
690.301 8.747 153 1,8% 0,0% 
TOTAL 180.8254 335.241 8.035 2,4% 0,4% 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior   
 
Las exportaciones de las PYMES del sector metalmecánico de Quito representan apenas el 2% del 
total de las exportaciones del mismo sector de todos las provincias del país y el 0.4% de las 
exportaciones de los diversos sectores de la economía. Sin embargo Colombia y Perú son los 
principales mercados de destino de las ventas realizadas, ya que sus montos superan a los de los 
otros países, es decir, que hasta el 2011 se han exportado US $5`518.000 y US $1`032.000 
respectivamente. Su consolidación como un sector que mejores resultados demuestre, es una ardua 
tarea de las autoridades por  conseguir mejores inversiones para apoyar a los sectores con poco 
capital del mercado, como los las pequeñas y medianas empresas, y para que este sector en la que 
muchos países en el mundo se han desarrollado sea un primero de la lista y que aporte mejores 
ingresos, y dejar de depender de los sectores primario-extractivistas que ha sido la historia de 
nuestro país. 
3.3 Desempeño Exportador de la Pyme Metalmecánica de Quito 
El indicador utilizado para identificar las PYMEX metalmecánicas exitosas y no exitosas para 
nuestro estudio es el Índice de Desempeño Exportador (IDE), mismo que está compuesto de cuatro 
subíndices cada uno considerando ciertos criterios de análisis. 
La metodología utilizada para la construcción de cada subíndice que compone el IDE se describe en 
el Anexo. 1  de los aspectos metodológicos del cálculo del Índice de Desempeño Exportador. La 
información estadística de las PYMES metalmecánicas exportadoras es producto de la 
concatenación y depuración de las bases de datos de la SENAE del listado de empresas 
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exportadoras y de la Superintendencia de Compañías del registro de compañías activas según el 
segmento en el que se encuentran clasificadas sea este: Pequeña, Mediana o Grande.  
A continuación se presentaran el análisis de los resultados obtenidos previo a la aplicación de la 
metodología expuesta en el anexo.  
3.3.1 Continuidad Exportadora  
Al analizar los resultados obtenidos en el Índice de Continuidad Exportadora (ICEx) de las pymes 
metalmecánicas, según el número de empresas que han exportado durante el periodo 2007-2011 
nos encontramos con un bajo nivel de continuidad exportadora tal y como se presenta en el 
siguiente cuadro. 
 
Tabla 15.  Continuidad exportadora de las PYMEX metalmecánicas de Quito    
Número y porcentaje de firmas. Montos en miles de dólares 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior. 
   
 
El 36% de las empresas quiteñas han exportado apenas un año durante el periodo de estudio, 
además, se tiene que los mayores flujos de exportación para este grupo de empresas fue en el 2010 
que representa el 49% del total de exportaciones de las empresas que registraron un año de 
actividad exportadora, ventas que fueron concentradas en dos de las doce empresas que forman 
parte del grupo. En contraposición tenemos lo registrado en el año 2011, año en el que las ventas al 
exterior se redujeron respecto al año anterior, sin embargo, se registró un mayor número de pymes 
que realizaron exportaciones por única vez en dicho año. 
Reanudando el análisis de la continuidad exportadora según el número de empresas encontramos 
que las firmas que han exportado dos años representan el 21% del total de pymes metalmecánicas 
exportadoras, seguidas de un 18% de las firmas han exportado los cinco años (2007-2011) y 
finalmente una participación de un 12% tanto para las firmas que exportaron cuatro años como los 





Tabla 16.  Participación de las firmas que exportaron un año durante el período 
2007-2011 respecto al monto de exportación total de este grupo   
Número y porcentajes de firmas. Montos en miles de dólares 
 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior. 
   
En contraposición a los resultados obtenidos por el número de firmas, los montos de exportación 
muestran que son las firmas que exportaron entre cuatro y cinco años las que mayores ventas 
alcanzaron, como se detalla en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 17.  Participación de las PYMEX según el monto de exportación y monto de 
exportación promedio  




1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año TOTAL 
 N° Empresas 12 7 4 4 6 33 
Total Exportación  763 413 883 3.250 2.726 8.035 
Monto Promedio Exportación 63 59 221 813 455 244 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior. 
 
Al contrastar el número de empresas con el monto promedio de exportación se obtiene por un lado 
que las PYMEX de menor continuidad exportadora (un año y dos años) concentran un mayor 
número de empresas; pero su monto de exportación promedio es un séptimo de las exportaciones 
promedio de las firmas que exportaron los cinco años. En otras palabras, un gran número de las 
PYMEX metalmecánicas que no tienden a la exportación continua alcanzan bajos niveles de ventas 
empero de las firmas que presentan continuidad exportadora que son un reducido número de firmas 
que alcanzan niveles de exportación promedio de 812 a 452 miles de dólares. 
3.2.2 Diversificación de Mercados de destino 
Con relación a las variables que reflejan los mercados de destino, tenemos que el 61% de las 
pequeñas y medianas empresas exportan a un solo mercado de los 13 que conforman la ALADI, el 
18% de ellas lo hacen a 2 mercados y apenas un 6% a más de cuatro mercados, como podemos 
observar en la tabla 2; eso quiere decir, que existe una escasa diversificación de los destinos 
comerciales por parte de las PYMES exportadoras. Así mismo, a pesar de la baja diversificación en 
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los primeros casos, las pymes concentran cerca del 70% del total exportado, mientras que las pocas 
que diversifican mercados lo hacen por apenas el 30% del total. 
 
Tabla 18. Distribución del número de empresas y monto exportado en 2011, 
según diversificación de mercados. 
ESTRATO Uno Dos Tres Cuatro o más TOTAL 
PYMEs 61% 18% 15% 6% 100% 
Monto Exportado 57% 15% 25% 3% 100% 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior. 
 
Los resultados mostrados en la tabla ponen  de manifiesto que para lograr una mayor 
diversificación de mercados es necesario tener una mayor escala de exportación, eso se ve reflejado 
con más claridad en el monto promedio anual de exportaciones que las empresas realicen y también 
por cada mercado atendido. 
3.2.3 Dinamismo Exportador 
El Dinamismo exportador que refleja el crecimiento de las exportaciones de las empresas en el 
primer y último año, presenta tres situaciones principales: Caídas con casos en los que las empresas 
exportan sólo un año, puede ser en cualquiera de los 5 años de análisis (2007-2011), esta situación 
se da debido a que en muchos de los casos algunas empresas ingresaron al negocio exportador 
después del primer año de estudio, u otras se retiraron del negocio antes de terminar el último año, 
es decir, que este tipo de situación representa el 37%; y la otra situación que empareja el análisis es 
el crecimiento que han obtenido por su excelente dinámica. 
No obstante, las pequeñas y medianas empresas que han tenido crecimiento favorable en el primer 
y último año representan el 27%, aunque el monto exportado alcanza el 39% del total; es decir, que 
a pesar de que son pocas las empresas que alcanzaron crecimiento, tienen una adecuada dinámica 
de exportación, y las que han logrado obtener desventajosamente caídas o estancamientos 
representan el 36% del total de establecimientos con montos exportables de alrededor del 51% en 







Tabla 19.  Crecimiento de las ventas externas entre el último año (2011) y 
el primero (2007). 
ESTRATO Caída Exportó solo un año Crecimiento TOTAL 
PYMEs 36% 37% 27% 100% 
Monto Exportado 51% 10% 39% 100% 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior. 
 
 
3.2.4 Dinamismo Exportador Sostenido 
Los resultados obtenidos posteriores a la calificación de las PYMEX según su dinamismo 
exportador sostenido en el periodo 2007-2011 expresan un bajo nivel de dinamismo; es decir, las 
firmas en su mayor proporción no registran tasas de variación año a año positivas. 
Además, se evidencian ciertos rasgos comunes en las PYMEX respecto a su dinamismo exportador 
sostenido. Existe un gran número de firmas que registran tasas de variación decrecientes; cuando lo 
normal sería que las empresas año a año traten de ir incrementando la participación de sus 
exportaciones.  Conjuntamente, hay una tendencia de algunas empresas de realizar exportaciones 
esporádicas o discontinuas con niveles de exportaciones cada vez más bajos. Ver a continuación la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 20.  Tasas de variación año a año de las 













- - 70% 108% 
- - -100% - 
-100% - - - 
- - - - 
-88% 829% -37% 265% 
- -100% -100% - 
17% -100% - - 
- - -100% - 
-88% -100% - - 
- - - -100% 
- -100% - - 















- - -100% - 
-81% -65% -21% -100% 
- - 2% -100% 
34% -23% 129% 151% 
-100% - -75% -100% 
- - - -100% 
- - - - 
232% -88% -100% - 
-100% - -100% - 
-73% -100% - - 
- - - - 
22% -25% -22% 93% 
230% -49% -42% 80% 
- -100% - -100% 
- - 10040% -66% 
-40% -85% 789% 16% 
- - - - 
-100% - -100% - 
-74% -100% 9085% -100% 
3414% -95% -37% 3743% 
-100% - - - 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior. 
 
3.2.5 Análisis del Índice de Éxito Exportador 
Todos los componentes parciales desarrollados con anterioridad se resumen en el denominado 
Índice de Desempeño Exportador (IDE), que califica a las PYMES como exitosas y no exitosas de 
acuerdo a su desempeño exportador. 
Desde la perspectiva del número de establecimientos, se observa que las PYMES exitosas 
representan el 15%, aunque su porcentaje es minoritario no deja de ser representativo, 
especialmente si sus montos exportables alcanzan el 62% del total. Por otra parte, si bien es cierto 
las PYMES consideradas no exitosas son mayoritarias en número de establecimientos con el 85%, 
sus montos exportables son minoritarios (38%), eso demuestra el bajo desempeño exportador y el 









Tabla 21. Éxito exportador de la PYME metalmecánica según 
número de empresas y monto exportado 
 
GRADO DE ÉXITO 
 
ESTRATO PYMES EXITOSAS PYMES NO EXITOSAS TOTAL 
PYMEs 15% 85% 100% 
Monto 
Exportado 
62% 38% 100% 
 




Por otra parte, de acuerdo con el sistema armonizado este grupo de PYMEX metalmecánicas 
exportan artículos comprendidos en los capítulos 72, 73, 74, 76, 82, 83 y 84 los que desplegados a 
diez dígitos hacen un total de 143 variedades de productos de la industria metalmecánica. 
 
 
Tabla 22.  Descripción de las partidas que 
exportan las PIMEX metalmecánicas 
 
Capítulo N° de partidas Descripción 
72 
4 10 dígitos SA 
3 6 dígitos SA 
73 
27 10 dígitos SA 
15 6 dígitos SA 
74 
3 10 dígitos SA 
3 6 dígitos SA 
76 
5 10 dígitos SA 
5 6 dígitos SA 
82 
20 10 dígitos SA 
13 6 dígitos SA 
83 
9 10 dígitos SA 
8 6 dígitos SA 
84 
75 10 dígitos SA 
60 6 dígitos SA 
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior. 
 
 
De los 143 productos exportados, 58 partidas exportan las PYMEXs exitosas y 85 las PYMEXs no 
exitosas. Los artículos que se exportan mayormente son los comprendidos en el capítulo 84 del 
sistema armonizado (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; 
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partes de estas máquinas o aparatos) de los cuales 35 partidas subdivididas a 10 dígitos son 
exportadas por las firmas exitosas y 40 partidas las no exitosas.  
3.3 Factores que inciden en el Dinamismo Exportador 
Los factores que se analizaran a continuación son producto de la aplicación de una encuesta que fue 
elaborada en base a ciertos criterios metodológicos descritos en el Anexo. 3 
En esta sección se presenta las experiencias de internacionalización de las pequeñas y medianas 
empresas del sector metalmecánico de Quito, entre exitosas y no exitosas identificadas como tal 
mediante el cálculo del Índice de Éxito Exportador. Inicialmente se estimó entrevistar a todas las 
empresas del universo de estudio (33 pymes metalmecánicas); sin embargo, debido a la aversión de 
los empresarios por entregar información, el reconocimiento de empresas dedicadas 
exclusivamente a la actividad importadora, entre otros factores fue necesario descartar a 26 firmas, 
por lo que la diferencia (7 firmas) fueron consideradas para levantar la encuesta y serán 
consideradas en el desarrollo de nuestra investigación. Para mayor detalle ver especificaciones en 
el anexo (4). 
  
Tabla 23. Información básica sobre el trabajo de campo 
Universo de empresas 33 




No exitosas 23 




No exitosas 5 
Unidad de selección: 
Directivos de Pymes exportadoras, (gerentes, 
directores o responsables de exportaciones) 
Tipo de entrevista Entrevistas personales 
ELABORACIÓN: Autores. 
 
El principal inconveniente que presenta el trabajar con un número reducido de observaciones, es 
que no es posible determinar el error muestral, lo que conlleva a que los resultados que se obtengan 
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al igual que las conclusiones no podrán inferirse a todo el sector de la pyme metalmecánica de 
Quito, sino únicamente a la realidad de las 7 firmas que fueron encuestadas. 
Por lo anteriormente mencionado, en esta sección se presentan los resultados de la encuesta 
realizada a 7 empresas, recalcando las dimensiones preestablecidas en el enfoque metodológico 
(ver anexo 3), y su clasificación según el IDE.  
3.3.1 Experiencias de internacionalización exitosa 
En el Distrito Metropolitano de Quito existen empresas metalmecánicas con años de experiencia y 
permanencia en el mercado, que han adoptado factores de éxito comunes para incursionar en el 
mercado internacional que podrían ser capitalizadas por otras empresas del sector con la intención 
de promover su actividad exportadora.  
Aprendizaje Empresarial 
Los años de permanencia en el mercado exportando sus productos al exterior, han permitido que 
estas empresas sigan consolidando en el mercado y desarrollen estrategias de exportación que las 
ha llevado al éxito que tienen ahora. 
El proceso de internacionalización comienza con la consolidación del negocio exportador, que es el 
tiempo transcurrido entre la detección de la oportunidad de exportar y el primer embarque, siendo 
las fuentes de información producto del esfuerzo propio o a través de Cámaras Nacionales y el 
tiempo promedio de consolidación del negocio menor a un mes, para el caso de las firmas 
observadas. 
En general, la gestión de comercio exterior de estas firmas exitosas se basa en una diversificación 
de mercados. Colombia, Perú, Argentina, Chile y Brasil fueron identificados como sus mercados 
destino a los cuales ofrecen a sus clientes externos productos elaborados especialmente para la 
exportación, con insumos importados. Este rango puede estar vinculado con la naturaleza de sus 
clientes, que como indicaron las firmas encuestadas, son multinacionales o grandes empresas. 
Sin embargo, llama la atención que en ambas firmas consultadas, la participación de las 
exportaciones en el total de las ventas no sobrepasa el 50%, lo que pone en manifiesto que el menor 
grado de inserción externa de las empresas exportadoras exitosas no  las ha generado que fracasen 






Gráfico 4.  Identificación de los mercados destino de las PIMEX del sector 











En tema de innovaciones que las firmas exitosas han realizado para incursionar en mercados de 
ALADI, salta a la vista el especial interés que han tenido las mismas en producir nuevos productos 
tal y como se mencionó en el apartado anterior. No hay evidencia alguna de que las empresas han 
implementado innovaciones en el campo administrativo o productivo. 
Además, como era de esperarse, los resultados de la encuesta realizada a las dos firmas exitosas 
revelan que las innovaciones en la producción de nuevos productos han sido financiadas en su 
totalidad con recursos propios de la empresa.  
Estructura destinada a la exportación 
Respecto a la infraestructura destinada a la exportación, se obtuvieron resultados diferentes para los 
dos casos de firmas exitosas encuestadas. Una de las empresas informó tener un departamento 
específico de comercio exterior, en el que se encuentran cuatro personas involucradas directamente 
en el manejo de las operaciones de exportación. Además de implementar un departamento de 
comercio exterior, la empresa debió hacer frente a acciones específicas orientadas a la adaptación 
en el mercado externo relativas al volumen de producción, inversión en el negocio y capacitación a 
los empleados, los cuales generaron un esfuerzo extra para la empresa. 
Por lo contrario, la otra empresa encuestada afirmó no disponer de un departamento específico en 
el que se gestionen las exportaciones de la empresa; sin embargo, si dispone de dos personas 
encargadas de las operaciones de exportación. Así mismo, para poder consolidarse en el negocio 
exportador, la empresa no requirió realizar mayores esfuerzos contraria a la otra empresa 
encuestada, esta empresa disminuyó su inversión en el negocio. 
Los resultados expuestos anteriormente nos llevan a concluir que para que una firma que se 
desenvuelve en la actividad metalmecánica sea exitosa incursionando en mercados externos, es 
fundamental armarse de una estructura destinada específicamente a la exportación, con personal 
capacitado e involucrado directamente en la actividad exportadora. Sin duda alguna, existen casos 
excepcionales en los que no han necesitado de implementar dentro de su estructura organizativa un 
departamento de comercio exterior para constituirse en firmas exitosas, como es el caso de nuestra 
empresa entrevistada, pero si requieren de personal capacitado en el área. 
De igual manera, los resultados sugieren que las acciones realizadas por las empresas exitosas para 






De acuerdo con los resultados obtenidos, las dos empresas exitosas concuerdan que su principal 
modalidad de exportación es la venta directa, además, una de las firmas entrevistadas aseguró tener 
acuerdos con empresas en el exterior en los mercados destino. 
Aunque gran parte de sus exportaciones son utilizando la modalidad de venta directa, para 
promocionar sus productos en el exterior estas empresas no utilizan ningún tipo de instrumentos de 
promoción además de la página web que aseguran tener en general con el objetivo de publicar los 
productos de la firma, brindar un servicio de postventa y mantener una relación fluida con el 
cliente; lo cual se encontraría ligado con una estrategia de permanencia en el mercado de destino 
más que una búsqueda de nuevos compradores.   
Acceso a mercados internacionales 
Un aspecto importante de análisis son las barreras que las firmas identifican al momento de 
exportar, siendo las más comunes entre las dos firmas encuestadas a nivel externo la competencia 
desleal de las empresas de los mercados de destino y a nivel interno la carga tributaria que deben 
hacer frente las firmas. 
Otro aspecto importante de analizar, es el criterio de las firmas respecto a los beneficios que 
podrían constituir los acuerdos bilaterales contraídos por el país con los países miembros de 
ALADI, siendo para una de las firmas encuestadas favorable mientras que para la otra nada 
favorable. 
3.3.2 Experiencias de internacionalización no exitosas 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 7 empresas 
calificadas como no exitosas, que presentan actividad exportadora a países miembros de ALADI, 
pero que durante su trayectoria exportadora no han alcanzado un éxito exportador pese a sus
 esfuerzos.  
Aprendizaje Empresarial 
A excepción de una de las firmas, este grupo de empresas no tiene una amplia trayectoria 
exportadora, su proceso de inserción externa comprende entre 1996 y 2010. Haciendo una 
comparación entre el año de fundación de la empresa y año de inicio de la actividad exportadora, se 
advierten dos diferentes rasgos de evolución: por un lado están las firmas que en el año de 
fundación presentan una gran diferenciación  con el de inserción externa y por el otro las empresas 
que su año de fundación es precedente de su año de inicio de la actividad exportadora. Tanto las de 
mayor antigüedad antes de iniciar en el mercado externo como las que han iniciado su proceso de 
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internacionalización tan pronto se fundaron, constituyen firmas que bajo ninguno de estos dos 
rasgos de evolución han podido llegar a tener éxito exportador.   
Todo lo descrito anteriormente va de la mano de una historia exportadora en la que la 
consolidación del negocio exportador ha tardado varios meses antes de que este se haga efectivo, 
además, de que el monto de exportaciones en relación con las ventas totales de las firmas no 
superan el 25%,  lo que sugiere que su principal mercado objetivo es sin duda el mercado interno. 
Si bien la participación de las exportaciones respecto a las ventas totales es minoritaria, cabe 
destacar la diversificación de mercados de este grupo, exportando de dos a tres diferentes mercados 
de ALADI, sin embargo, no se podría hablar de diversificación de sus clientes pues la mayoría de 
las firmas solo exporta a un tipo de cliente externo sin poder estandarizar a uno solo para todas las 
firmas. 
Por otro lado, los resultados muestran que la incidencia de las fuentes de información de 
oportunidades de exportación utilizadas por las exportadoras son comúnmente las cámaras 




























Para poder exportar a mercados de ALADI, las empresas debieron incurrir en algún tipo de 
innovación, sea esta de tipo operativo, productivo o administrativo, destacándose la innovación de 
los procesos de producción. Así mismo, se observa la importancia de la producción de nuevos 
productos que se acoplen con la demanda externa.  
Relativo al tema operativo ciertas firmas han hecho el esfuerzo por brindar servicio técnico 
especializado a sus clientes e implementar normas de calidad como la norma ISO. 
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Estructura destinada a la exportación 
Tener un departamento de comercio exterior permite direccionar los procedimientos de 
exportaciones ágilmente, no obstante, la mayoría de las firmas de este grupo no dispone de un 
departamento exclusivo que trate la temática de exportaciones, el manejo se encuentra a cargo de 
una sola persona que se encarga de todo lo vinculado con el tema, lo que sugiere la relación que 
tendría este hecho con la demora en la consolidación del negocio exportador. 
Estrategia exportadora 
Como era de esperarse tres de las cinco firmas encuestadas indican a la venta directa como su única 
modalidad de exportación, mientras que las dos restantes, afirman que su modalidad de exportación 
está basada en enviar representantes a sus mercados de destino. Sin embargo, no han logrado 
implementar en su estrategia exportadora modalidades mucho más complejas que requieren mayor 
inversión y mayor vinculación con sus clientes externos. 
En cuanto a los instrumentos de promoción, algunas de estas firmas señalan utilizar instrumentos 
como los afiches, promoción por radio y televisión y pancartas como una forma de hacerse conocer 
en el mercado; además varias de estas empresas  afirman disponer de una página web la cual les 
permite promocionar sus productos, brindar información institucional de la empresa, mantener una 
relación más fluida con el cliente y generar un nuevo canal para vender sus productos. 
Acceso a mercados internacionales 
En tema de acceso a los mercados, entre las dificultades que identificaron las firmas para exportar a 
países de ALADI, son el impuesto a la salida de divisas y los Ad valorem.    
Pese a lo anterior, la gran mayoría de las empresas consideran valiosos los acuerdos bilaterales 




3.4 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 
En definitiva, los resultados del cálculo del Índice de Desempeño Exportador revelaron que de 
entre las 33 empresas exportadoras del sector metalmecánico de Quito, 5 de ellas calificaron como 
exitosas siendo el resto de ellas calificadas como no exitosas.  
Asimismo, la valoración de los subíndices que conforman el IDE develaron los problemas de estas 
firmas para posicionarse en los mercados de ALADI. En base a las valoraciones obtenidas para las 
33 firmas, el subíndice que obtuvo gran cantidad de calificaciones bajas fue el Índice de 
Dinamismo Exportador Sostenido debido a que, en general las firmas no tienen una tendencia 
sostenida de exportaciones a mercados de ALADI; es decir, que las exportaciones a estos mercados 
se los realiza de forma esporádica. 
Lo mismo ocurre con los resultados obtenidos en el Índice de Dinamismo Exportador que analiza 
el crecimiento de las exportaciones durante el periodo 2007-2011; las tasas promedio global de las 
firmas en su mayoría son decrecientes, lo que indica que en general, las exportaciones de estas 
empresas no han crecido en el transcurso de este tiempo. 
En lo que respecta a los resultados obtenidos en el índice de Diversificación de Mercado, gran parte 
de las firmas exportan a un solo mercado de ALADI, mismas que participan con un 57% del total 
de las exportaciones registradas para este sector. 
En tanto, la Continuidad Exportadora de las PYMEXs revela que aunque gran parte de las firmas 
ha exportado solo un año, la participación de las firmas que exportaron entre cuatro y cinco años es 
más significativa en términos de monto exportable. 
Aunado al cálculo del ÍDE, la encuesta realizada a 7 de las firmas reveló que aún persisten factores 
de índole organizativo, innovación, estrategia exportadora que no se han desarrollado 




















POTENCIALIDADES DE EXPORTACIÓN DE LA PYME METALMECÁNICA A 
MERCADOS DE ALADI Y ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO. 
4.1 Introducción 
En este capítulo se abordará el tema de las potencialidades de exportación que las PYMEX del 
sector metalmecánico de Quito está en la posibilidad de  cubrir con los países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración, para lo cual se partirá del  enfoque y cálculo de la 
oferta exportable para después analizar las posibilidades de expansión o apertura de nuevas 
oportunidades de los productos del sector. Además, se analiza las limitaciones que tienen las firmas 
para poder aprovechar estas potencialidades de exportación. 
4.2 Oportunidades de exportación a mercados de ALADI 
4.2.1  Oferta Exportable 
Oferta exportable va más allá del posicionamiento mismo del producto en su mercado potencial; es 
la descripción completa del producto que se desea exportar con todas sus características.  Tiene que 
ver también con la capacidad instalada de la empresa y del establecimiento de ciertos lineamientos 
comerciales como por ejemplo valor mínimo en ventas anuales (US $10.000). Estos valores por 
ventas anuales corresponden al promedio por producto contabilizados en el período de estudio 
(2007-2011) destinados hacia los diferentes mercados de ALADI. 
Finalmente, se podría señalar que la Oferta Exportable se deberá estimar en la forma más exacta 
posible en cuanto al volumen susceptible de exportación, especificar claramente las calidades, 
estacionalidades si corresponde, envases, etiquetas y, en general, toda característica del producto 




Dentro del estudio del presente epígrafe resulta importante hacer hincapié que para el cálculo de la 
actual oferta exportable se tomó en consideración los valores por exportaciones del sector 
metalmecánico ecuatoriano, ya que al momento de sacar el promedio de ventas se pudo determinar 
su adecuada oferta, lo que no resultó posible con los valores por exportación del sector 
metalmecánico quiteño motivo de estudio, en la medida de que el promedio resultó insuficiente 
para determinar una adecuada oferta exportable. Esto quiere decir, que para considerarse adecuada 





oferta exportable debe llegar o superar el valor mínimo establecido de US $10.000 dólares anuales 
en promedio, caso que no ocurrió con las ventas de las PYMES metalmecánicas quiteñas.  
Pero para dejar esclarecido lo indicado preliminarmente, revisemos la tabla siguiente (24), en 
donde nos muestra detalladamente la oferta exportable por subpartida  arancelaria. 
Según se puede observar la tabla N°24, nos encontramos que existen casilleros llenos y vacíos en la 
medida que no todas las partidas son cubiertas en su totalidad por los países miembros. Lo 
importante es ver como la oferta exportable de las pequeñas y medianas empresas tienen cobertura 
completa en las partidas 73 correspondiente a manufacturas de fundición, hierro y acero y la partida 
84 correspondiente a reactores nucleares, calderas y aparatos mecánicos, convirtiéndose en las 
principales ofertas exportables. No obstante, los grupos de fundición, hierro y acero y manufacturas 
diversas de metal común tienen una cobertura casi completa. Aluminio y sus manufacturas que a 
pesar de tener una cobertura casi completa, el promedio exportable la considera como la tercera 
cifra de mayor importancia dentro del grupo analizado. 
Las partidas correspondientes a Níquel, Estaño y sus manufacturas son las que no cuentan con una 
oferta exportable dentro de los mercados de ALADI. Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 
tiene una cubertura casi completa, aunque sus montos promedios son considerados de baja oferta. 
El resto de la oferta exportable es muy débil con montos inferiores al valor mínimo de 10 mil 
dólares que es la base para una oferta exportable adecuada, entre los que se encuentran Cinc, 
Cobre, Plomo, y sus manufacturas, entre otros grupos. 
El mercado paraguayo es el de menor cobertura dentro de la oferta exportable, lo que puede 
convertirse en candidato para nuevas oportunidades para el ingreso de productos de este sector, 














Tabla 24.  Oferta Exportable 
OFERTA EXPORTABLE ACTUAL DEL SECTOR METALMECÁNICO ECUATORIANO A MERCADOS DE ALADI, VALORES PROMEDIO 2009-2011 (Miles de dólares) 
PARTIDA ARANCELARIA (72-84) Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba México Paraguay Perú Uruguay Venezuela Total 
General Observación 
Fundición, hierro y acero 8 1   2.260 2.123   268   3.523 5 147 8.335 Destacan Chile, Colombia y Perú 
Manufacturas de fundición, hierro y acero 45 787 127 8.117 27.905 213 446 36 31.015 329 20.485 89.505 Segunda cifra importante 
Cobre y sus manufacturas   46 60 1.585 7 45   482   113 2.338 Oferta exportable baja 
Níquel y sus manufacturas   No hay oferta 
Aluminio y sus manufacturas   12 184 91 9.900 17 136   1.957 
  
87 12.384 Tercera cifra importante 








7.036 Destaca Brasil Y Colombia 
Cinc y sus manufacturas   376 56 200 632 Oferta exportable baja 
Estaño y sus manufacturas   No hay oferta 
Los demás metales comunes, cermets, 






5 Oferta exportable baja 
Herramientas y útiles, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesas de metal 
común, partes de esos artículos de metal 
común 
16 8 11 4 507 
  
26 436 34 73 1.115 Oferta exportable baja 
Manufacturas diversas de metal común   23 573 492 1.159 3 176 2.317   27 4.770 Oferta exportable baja 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos, partes de 
estas máquinas o aparatos 
1.245 607 898 819 16.670 49 2.616 71 22.457 64 59.864 105.360 Principal oferta exportable 
TOTAL GENERAL 1.316 1.438 4.206 11.844 64.565 289 3.713 107 62.774 432 80.796 231.480   
 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior.
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4.2.2 Perspectivas generales de nuevas oportunidades y ampliación de las exportaciones de 
las PYMEX  metalmecánicas a mercados de ALADI 
A continuación se presenta un análisis de las oportunidades comerciales para exportaciones del 
sector metalmecánico ecuatoriano con destino a los países miembros de ALADI. La obtención de 
la potencialidad comercial se realiza en base a los criterios desarrollados por la Secretaría General 
de ALADI: 
1) Oportunidades de ampliación del comercio  
2) Nuevas oportunidades de inserción. 
Refiriéndose al primer criterio, se entiende por oportunidades de ampliación del comercio a las 
potencialidades que tendría un producto específico exportado por Ecuador a un determinado país 
de ALADI, para incrementar sus ventas, es decir, cubrir un mayor segmento del mercado destino 
con productos de origen ecuatoriano. 
Respecto a las nuevas oportunidades de inserción como bien lo dice el nombre, se refiere a las 
potencialidades que tendría un producto en específico exportado por Ecuador, de incursionar en un 
determinado mercado al interior de ALADI que registra una capacidad de demanda real que al 
momento podría estar cubierta por otros países diferentes a Ecuador. 
Para saber qué partidas cumplen con cualquiera de estos dos criterios se analiza el comercio 
bilateral que mantiene Ecuador con cada uno de los países miembros de ALADI; de tal forma que 
si se registra exportaciones de Ecuador a un determinado país miembro, la subpartida se 
considerará como oportunidad de ampliación; pero si por lo contrario no se registra exportaciones 
desde Ecuador pero en las estadistas de importación de un determinado país desde el resto de 
ALADI (sin incluir a Ecuador), se clasificará a la subpartida como una nueva oportunidad de 
inserción. 
Habiendo hecho la descripción de los criterios a utilizarse, es pertinente señalar la manera de 
proceder para obtener el valor potencial de una oportunidad comercial. 
La obtención del valor potencial se realiza a partir del cálculo del monto promedio del último 
trienio (2009-2011) superior a US $10.000, de las compras al exterior totales  realizadas por un 
determinado país miembro de ALADI y el monto promedio del último trienio  (2009-2011) 
superior a US $10.000, de las ventas al exterior totales realizadas por Ecuador. Cabe destacar que 
los montos de exportación e importación refieren exclusivamente al detalle de las subpartidas a 
nivel de 6 dígitos del sector metalmecánico.  
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Al considerar el valor mínimo de US $10.000 en las importaciones de los países de ALADI y 
exportaciones de Ecuador permite dar un sentido de representatividad, y a la vez dejar de lado 
montos de exportación e importación menores que no necesariamente comprenderían reales 
negociaciones comerciales sino, podrían darse debido a ciertas particularidades como la devolución 
de mercancías o contratación de servicios petroleros en los que es necesario el desplazamiento de 
maquinarias. 
Adicionalmente, para enfocarse un poco más a nuestra materia de análisis de las exportaciones de 
las PYMEX de Quito, se depuró el número ítems arancelarios en relación con aquellos que se tiene 
registro de exportación de las PYMEX de Quito  a mercados de ALADI. (Ver tabla de subpartidas 
exportadas por las PYMEX a mercados de ALADI en anexo 7). 
A partir de este procedimiento, se obtiene una base de datos estratificada que nos permite deducir 
la potencialidad de ampliación o nueva inserción de los ítems arancelarios a nivel de 6 dígitos, 
exportados por las PYMEX del sector metalmecánico de Quito a mercados de ALADI. Para 
identificar el valor potencial se comparó las exportaciones totales realizadas por Ecuador y las 
importaciones totales realizadas por cada país tomando el valor mínimo de los dos valores como la 
potencialidad, es pertinente aclarar en este punto que de las potencialidades identificadas se 
enfocara principalmente en el análisis de aquellas que pasan el valor del medio millón de dólares 
por considerarse un valor significativo para la exportación.   
Con la finalidad de evidenciar el nivel de aprovechamiento de las potencialidades de inserción y 
ampliación en relación con las PYMEX quiteñas, a partir de las potencialidades de los ítems 
arancelarios a nivel de 6 dígitos, producto del proceso previamente descrito, se correlaciona con el 
monto promedio de exportación de los ítems arancelarios a nivel 6 dígitos exportados por las 
PYMEX. 
Esta comparación manifiesta dos escenarios claramente diferenciados: monto promedio de 
exportación de la PYMEX, en relación con el valor potencial, insignificante, y valor nulo. Para una 
mejor comprensión de los preceptos descritos en el extracto anterior, las aclaraciones y 








Oportunidades comerciales en países de ALADI 
Argentina 
Nuevas oportunidades 
En lo que a nuevas oportunidades de exportación hacia el mercado argentino respecta, las PYMEX 
tienen una gran gama de rubros que corresponden a demandas efectivas en el mercado argentino 
que podrían ser cubiertas con productos ecuatorianos. 
En total son 16 subpartidas a 6 dígitos que figuran en este grupo con un monto potencial de 
exportación que asciende a un poco más de los US $66 millones de dólares; siendo las más 
representativas en términos de valor potencial la 841810 que se refiere a combinaciones de 
refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, la 843143 referente a partes de 
máquinas o aparatos de sondeo o de perforación y la 842481 de aparatos mecánicos para la 
agricultura o la horticultura; que registran un valor potencial de US $15, 13 y 11 millones 
respectivamente.  
El resto de partidas corresponden en su gran mayoría a las partes de reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos mecánicos agrupados en el capítulo 84 según el sistema 
armonizado. Ver tabla 25. 
Si bien existen nuevas oportunidades de exportación al mercado argentino, con montos potenciales 
representativos, al cotejar estas subpartidas con el monto promedio de exportación de las PYMEX 
quiteñas se constata la insuficiente y a la vez discontinua dinámica exportadora tal y como revelan 
los datos de la última columna del cuadro antecesor. 
Los montos promedios de exportación de las PYMEX en relación con los valores 
potenciales  corresponden a valores insignificantes o valores nulos. Es conveniente en este punto 
hacer una acotación de lo que se entiende por monto promedio de exportación respecto al valor 
potencial insignificante o valor nulo. 
Entiéndase por monto promedio de exportación respecto al valor potencial insignificante aquel que 
comparado con el valor potencial representa menos del 25%, ejemplo de ello son las subpartidas 
843143, 842481,730900, 740821,720410 y 732111 que representan el 0.2, 7, 1.7, 0.6, 6.7, y 1.2% 
respectivamente. 
Bajo esta apreciación alusivo al caso argentino, se manifiestan valores potenciales representativos 
empero de montos promedio de exportación de la pyme irrisorios lo que nos da a pensar que existe 
la probabilidad de acceder a este mercado siempre que los montos de exportación sean superiores a 
los que se obtuvo en el periodo  2009-2011 a fin de aprovechar la oportunidad de inserción.  
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2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
847330
partes y accesorios de 
maquinas de la partida 
8471
$ 174.611 $ 162.857 $ 436.812 $ 258.093 $ 2.191 $ 2.442 $ 683 $ 1.772 $ 1.772 $ 0
843049
maquinas de sondeo o 
perforacion sin 
propulsion
$ 26.083 $ 13.085 $ 36.410 $ 25.193 $ 584 $ 101 $ 823 $ 503 $ 503 $ 0
843143
partes de maquinas o 
aparatos de sondeo o 
de perforacion d elas 
subpar
$ 44.470 $ 36.030 $ 63.385 $ 47.962 $ 15.096 $ 12.804 $ 12.162 $ 13.354 $ 13.354 $ 28
842481
los demas aparatos para 
la agricultura o la 
horticultura
$ 34.194 $ 59.328 $ 72.170 $ 55.231 $ 15.268 $ 16.466 $ 3.618 $ 11.784 $ 11.784 $ 1
841899
las demas maquinas y 
aparatos para la 
produccion de frio, 
partes y pie
$ 32.643 $ 41.464 $ 38.682 $ 37.596 $ 211 $ 157 $ 1.648 $ 672 $ 672 $ 0
843149
las demas partes 
identificables como 
destinadas a las 
maquinas (gruas,






$ 73.502 $ 94.007 $ 48.871 $ 72.127 $ 11.832 $ 17.865 $ 18.119 $ 15.939 $ 15.939 $ 0
730900
depositos, cisternas, 
cubas y analogos, con 
capacidad superior a 300 
l
$ 11.520 $ 12.881 $ 24.762 $ 16.388 $ 585 $ 418 $ 801 $ 601 $ 601 $ 10
841229
los demas motores 
hidraulicos.
$ 11.655 $ 13.005 $ 15.375 $ 13.345 $ 3.421 $ 3.100 $ 3.531 $ 3.351 $ 3.351 $ 0
841850
los demas armarios, 
arcas, vitrinas y 
muebles similares para 
la produc
$ 12.541 $ 18.301 $ 24.489 $ 18.444 $ 394 $ 470 $ 1.062 $ 642 $ 642 $ 0
760200
aluminio, desechos y 
desperdicios
$ 4.672 $ 8.553 $ 13.610 $ 8.945 $ 3.124 $ 6.138 $ 10.567 $ 6.610 $ 6.610 $ 0
830140
las demas cerraduras; 
cerrojos
$ 4.010 $ 4.809 $ 7.252 $ 5.357 $ 1.008 $ 611 $ 470 $ 696 $ 696 $ 0
740821
alambre de aleaciones a 
base de cobre
$ 1.488 $ 2.656 $ 3.591 $ 2.578 $ 1.981 $ 1.990 $ 0 $ 1.324 $ 1.324 $ 8
720410
hierro, desperdicios y 
desechos de fundicion
$ 1.126 $ 2.014 $ 1.264 $ 1.468 $ 2.872 $ 71 $ 0 $ 981 $ 981 $ 66
732111
aparatos de coccion y 
calientaplato




horizontales del tipo 
arca, de capacidad in
$ 3.930 $ 3.583 $ 2.009 $ 3.174 $ 922 $ 1.340 $ 1.224 $ 1.162 $ 1.162 $ 0






Tabla 25.  Nuevas Oportunidades de exportación a Argentina (miles de dólares) 
 
 
En lo concerniente al valor nulo, es aquel que al presentar una discontinuidad de su exportación, su 
monto promedio de exportación figura como un valor de cero debido a que o bien sólo registró 
exportaciones el primer año de análisis (2007) a el segundo año (2008) o los dos y se suspendió la 
exportación del producto
28
 lo que deja como resultado del cálculo del promedio de exportación un 
                                                          
28
 La base de datos con la que se trabaja en este estudio recoge los datos de las PYMEX quiteñas que registraron 
exportaciones entre el 2007-2011 y que para el cálculo del valor promedio de exportación de las mismas se toma en 
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2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
848180
los demas articulos de 
griferia y organos 
similares.
$ 117.113 $ 164.824 $ 195.524 $ 159.154 $ 2.739 $ 3.561 $ 2.305 $ 2.868 $ 2.868 $ 4
841391
bombas centrifugas, 
partes y piezas para
$ 46.379 $ 58.684 $ 65.428 $ 56.830 $ 280 $ 603 $ 721 $ 535 $ 535 $ 0
848190
partes y piezas de los 
demas articulos de griferia 
y organos similares
$ 31.893 $ 44.715 $ 60.018 $ 45.542 $ 651 $ 745 $ 859 $ 752 $ 752 $ 0
820719
los demas utiles de 
perforacion o sondeo 
incluidas las partes.
$ 11.302 $ 21.523 $ 23.713 $ 18.846 $ 3.297 $ 4.712 $ 3.833 $ 3.947 $ 3.947 $ 24
760429
barras de aleaciones de 
aluminio; perfiles, 
excepto huecos, de 
alumini
$ 4.249 $ 7.145 $ 8.983 $ 6.792 $ 3.689 $ 5.136 $ 8.315 $ 5.713 $ 5.713 $ 2





valor de cero; sin embargo esto no quiere decir que no exista exportaciones ecuatorianas a 
mercados de ALADI sino más bien que las exportaciones de determinado producto han sido 
discontinuas e irregulares. Para ejemplificar tomaremos el caso de la subpartida 847330 la cual 
registra exportaciones de $43 millones dólares en el año 2007 para luego suspender su exportación 
en años subsiguientes dentro del periodo de análisis (2007-2011). 
En este caso, las subpartidas que presenten este precepto para poder incursionar en este mercado 
tendrían que dinamizar sus exportaciones. 
Oportunidades de ampliación 
El monto potencial de oportunidades de ampliación en el mercado argentino es la quinta parte de lo 
que se obtuvo en valor potencial de nuevas oportunidades (US $13`815.000) además de que solo se 
presenta con cinco subpartidas como se detalla en el cuadro siguiente. 
 
Tabla 26.  Oportunidades de ampliación de exportaciones a Argentina (miles de 
dólares) 
 
Todos los rubros descritos en el cuadro anterior se pueden valorar como posibilidades de aumento 
de las ventas externas pues los datos  revelan que a nivel de país si hay exportaciones a Argentina 
de estos productos y que aunque minoritariamente si existen exportaciones irregulares de las 
PYMEX. 
Al comparar las ventas promedio de las PYMEX de estos productos a Argentina con el valor 
potencial encontramos que o bien son valores que no sobrepasan el 10% del valor potencial; o bien 
se han registrado exportaciones aleatorias. Todo lo anterior obliga a que las PYMEX dinamicen sus 
                                                                                                                                                                                
cuenta los registros de exportación de la misma base de los 3 últimos años, tomando como referencia la metodología 
utilizada en el documento del Eco. Santiago García. 
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exportaciones e incrementen de ser posible su nivel de ventas al mercado argentino para aprovechar 
su permanencia y a la vez la oportunidad de ampliación en este mercado. 
Bolivia  
Nuevas oportunidades 
Las nuevas oportunidades comerciales para Bolivia se registran en 13 subpartidas que al igual que 
Argentina en su gran mayoría corresponden al capítulo 84 del sistema armonizado como detalla el 
cuadro siguiente. 
El valor potencial de las nuevas oportunidades comerciales en Bolivia es de US $38`341.000 
concentrando el 65% de las potencialidades en tan solo dos rubros, a la par, la participación en las 
exportaciones de las PYMEX para los mismos a los demás países de ALADI no llega ni al 1% 
evidenciando los perjuicios de su insuficiente dinámica exportadora. 
Varias son las partidas que registran un promedio de exportación durante el 2009-2011 de cero 
debido a que las exportaciones de estos productos se han realizado esporádicamente mientras que el 
resto de partidas presentan valores poco representativos en relación con el potencial que muestran 
los datos; es por ello que beneficiarse de estas nuevas oportunidades con Bolivia implica 
incrementar de forma representativa sus exportaciones siempre y cuando sea posible sobrellevar 














2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
843049
maquinas de sondeo o 
perforacion sin propulsion
$ 18.063 $ 51.081 $ 41.873 $ 37.006 $ 584 $ 101 $ 823 $ 503 $ 503 $ 0
843143
partes de maquinas o 
aparatos de sondeo o de 
perforacion d elas subpar
$ 8.888 $ 25.042 $ 21.165 $ 18.365 $ 15.096 $ 12.804 $ 12.162 $ 13.354 $ 13.354 $ 28
842481
los demas aparatos para la 
agricultura o la horticultura
$ 7.479 $ 9.787 $ 20.845 $ 12.704 $ 15.268 $ 16.466 $ 3.618 $ 11.784 $ 11.784 $ 1
843149
las demas partes 
identificables como 
destinadas a las maquinas 
(gruas,
$ 8.207 $ 11.169 $ 10.707 $ 10.028 $ 247 $ 744 $ 2.583 $ 1.191 $ 1.191 $ 83
820719
los demas utiles de 
perforacion o sondeo 
incluidas las partes.
$ 4.391 $ 9.251 $ 7.212 $ 6.951 $ 3.297 $ 4.712 $ 3.833 $ 3.947 $ 3.947 $ 24
841391
bombas centrifugas, partes 
y piezas para
$ 6.546 $ 9.803 $ 12.593 $ 9.647 $ 280 $ 603 $ 721 $ 535 $ 535 $ 0
830140
las demas cerraduras; 
cerrojos
$ 3.939 $ 5.724 $ 6.526 $ 5.396 $ 1.008 $ 611 $ 470 $ 696 $ 696 $ 0
847330
partes y accesorios de 
maquinas de la partida 
8471
$ 3.410 $ 5.334 $ 5.706 $ 4.817 $ 2.191 $ 2.442 $ 683 $ 1.772 $ 1.772 $ 0
848190
partes y piezas de los 
demas articulos de griferia 
y organos similares
$ 1.922 $ 3.202 $ 5.316 $ 3.480 $ 651 $ 745 $ 859 $ 752 $ 752 $ 0
730900
depositos, cisternas, cubas 
y analogos, con capacidad 
superior a 300 l
$ 1.983 $ 4.616 $ 5.861 $ 4.153 $ 585 $ 418 $ 801 $ 601 $ 601 $ 10
760429
barras de aleaciones de 
aluminio; perfiles, excepto 
huecos, de alumini
$ 940 $ 1.335 $ 1.248 $ 1.174 $ 3.689 $ 5.136 $ 8.315 $ 5.713 $ 1.174 $ 2
841229
los demas motores 
hidraulicos.
$ 582 $ 458 $ 3.039 $ 1.360 $ 3.421 $ 3.100 $ 3.531 $ 3.351 $ 1.360 $ 0
841899
las demas maquinas y 
aparatos para la produccion 
de frio, partes y pie
$ 849 $ 579 $ 955 $ 794 $ 211 $ 157 $ 1.648 $ 672 $ 672 $ 0






Tabla 27.  Nuevas oportunidades de exportación a Bolivia (miles de dólares) 
 
Oportunidades de ampliación 
Ampliar sus exportaciones; al contrario de las nuevas oportunidades, implica acciones más 
rigurosas por ser un mercado con el que el exportador debería de estar familiarizado con el 
proceder y más aún cuando existe demanda de productos ecuatorianos similares que se 
comercializan en este mercado. 
Como lo muestra el cuadro siguiente; aunque no son muchas las partidas que presentan una 




2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
848180
los demas articulos de griferia y 
organos similares.
$ 18.468 $ 24.303 $ 45.457 $ 29.409 $ 2.739 $ 3.561 $ 2.305 $ 2.868 $ 2.868 $ 4
847989
las demas maquinas y aparatos 
con una funcion propia
$ 12.363 $ 22.115 $ 24.382 $ 19.620 $ 764 $ 3.885 $ 1.448 $ 2.032 $ 2.032 $ 0
841810
combinaciones de refrigerador 
y congelador-conservador con 
puertas ext
$ 9.513 $ 13.337 $ 22.201 $ 15.017 $ 11.832 $ 17.865 $ 18.119 $ 15.939 $ 15.017 $ 0
732111
aparatos de coccion y 
calientaplato
$ 8.281 $ 10.925 $ 15.216 $ 11.474 $ 83.567 $ 73.699 $ 79.038 $ 78.768 $ 11.474 $ 67
841850
los demas armarios, arcas, 
vitrinas y muebles similares 
para la produc
$ 4.713 $ 8.149 $ 9.339 $ 7.400 $ 394 $ 470 $ 1.062 $ 642 $ 642 $ 0





Tabla 28.  Oportunidades de ampliación de exportaciones a Bolivia (miles de dólares) 
 
Los datos revelan que la participación de las PYMEX respecto al valor potencial es realmente bajo 




Con Brasil se presentan un mayor nivel de nuevas oportunidades para las PYMEX en términos de 
valor potencial. Son 18 subpartidas que hacen un total de US $74`163.000 en nuevas oportunidades 
de entre las cuales la más representativa es la partida 740400 como se muestra en el cuadro 
siguiente. 
 
Cabe acotar que, la demanda brasileña de productos metalmecánicos supera por mucho la oferta no 
solo de las PYMEX sino que además la oferta nacional de estos productos que se destina a los 
demás países miembros de ALADI lo que sin lugar a duda genera amplias oportunidades de 
insertarse a este mercado con productos ecuatorianos en vista de que efectivamente existen 
exportaciones de las PYMEX que no son necesariamente a este mercado como refleja la última 











2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
847989
las demas maquinas y aparatos 
con una funcion propia
$ 491.091 $ 574.046 $ 791.791 $ 618.976 $ 764 $ 3.885 $ 1.448 $ 2.032 $ 2.032 $ 0
843149
las demas partes identificables 
como destinadas a las 
maquinas (gruas,
$ 248.090 $ 551.053 $ 643.939 $ 481.027 $ 247 $ 744 $ 2.583 $ 1.191 $ 1.191 $ 83
848180
los demas articulos de griferia 
y organos similares.
$ 397.519 $ 529.850 $ 558.104 $ 495.158 $ 2.739 $ 3.561 $ 2.305 $ 2.868 $ 2.868 $ 4
848190
partes y piezas de los demas 
articulos de griferia y organos 
similares
$ 127.656 $ 162.616 $ 201.362 $ 163.878 $ 651 $ 745 $ 859 $ 752 $ 752 $ 0
842481
los demas aparatos para la 
agricultura o la horticultura
$ 45.569 $ 74.565 $ 129.153 $ 83.096 $ 15.268 $ 16.466 $ 3.618 $ 11.784 $ 11.784 $ 1
740400
desperdicios y desechos de 
cobre
$ 2.820 $ 9.473 $ 40.551 $ 17.615 $ 17.083 $ 31.034 $ 47.382 $ 31.833 $ 17.615 $ 0
820719
los demas utiles de 
perforacion o sondeo incluidas 
las partes.
$ 53.920 $ 85.482 $ 75.541 $ 71.648 $ 3.297 $ 4.712 $ 3.833 $ 3.947 $ 3.947 $ 24
841899
las demas maquinas y aparatos 
para la produccion de frio, 
partes y pie
$ 48.470 $ 52.358 $ 70.893 $ 57.240 $ 211 $ 157 $ 1.648 $ 672 $ 672 $ 0
841810
combinaciones de refrigerador 
y congelador-conservador con 
puertas ext
$ 20.052 $ 37.519 $ 30.249 $ 29.273 $ 11.832 $ 17.865 $ 18.119 $ 15.939 $ 15.939 $ 0
760820
tubos de aleaciones de 
aluminio.
$ 24.748 $ 39.961 $ 49.979 $ 38.229 $ 2.750 $ 3.677 $ 5.181 $ 3.869 $ 3.869 $ 3
841229
los demas motores 
hidraulicos.
$ 23.926 $ 47.609 $ 55.138 $ 42.224 $ 3.421 $ 3.100 $ 3.531 $ 3.351 $ 3.351 $ 0
730900
depositos, cisternas, cubas y 
analogos, con capacidad 
superior a 300 l
$ 16.500 $ 30.084 $ 41.602 $ 29.395 $ 585 $ 418 $ 801 $ 601 $ 601 $ 10
760429
barras de aleaciones de 
aluminio; perfiles, excepto 
huecos, de alumini
$ 16.675 $ 23.054 $ 29.786 $ 23.172 $ 3.689 $ 5.136 $ 8.315 $ 5.713 $ 5.713 $ 2
841850
los demas armarios, arcas, 
vitrinas y muebles similares 
para la produc
$ 14.238 $ 33.677 $ 25.146 $ 24.354 $ 394 $ 470 $ 1.062 $ 642 $ 642 $ 0
843049
maquinas de sondeo o 
perforacion sin propulsion
$ 9.820 $ 13.492 $ 9.816 $ 11.043 $ 584 $ 101 $ 823 $ 503 $ 503 $ 0
845012
las demas maquinas, con 
secadora centrifuga 
incorporada, con capacidad
$ 27.086 $ 17.913 $ 14.157 $ 19.719 $ 2.423 $ 0 $ 0 $ 808 $ 808 $ 0
740821
alambre de aleaciones a base 
de cobre
$ 3.242 $ 7.145 $ 8.551 $ 6.313 $ 1.981 $ 1.990 $ 0 $ 1.324 $ 1.324 $ 8
841830
congeladores-conservadores 
horizontales del tipo arca, de 
capacidad in
$ 354 $ 737 $ 566 $ 552 $ 922 $ 1.340 $ 1.224 $ 1.162 $ 552 $ 0





Tabla 29.  Nuevas Oportunidades de exportación a Brasil (miles de dólares) 
 
 
Oportunidades de ampliación 
Contrario a lo que se presenta en el escenario de nuevas oportunidades, las oportunidades de 
ampliación para las PYMEX ecuatorianas se reducen a 4 subpartidas que suman un total de US 





2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
732690
las demas manufacturas 
de hierro o acero
$ 213.611 $ 308.441 $ 363.294 $ 295.115 $ 1.300 $ 902 $ 3.576 $ 1.926 $ 1.926 $ 4
843143
partes de maquinas o 
aparatos de sondeo o de 
perforacion d elas subpar
$ 66.234 $ 94.171 $ 109.704 $ 90.036 $ 15.096 $ 12.804 $ 12.162 $ 13.354 $ 13.354 $ 28
760200
aluminio, desechos y 
desperdicios
$ 74.563 $ 73.533 $ 81.709 $ 76.602 $ 3.124 $ 6.138 $ 10.567 $ 6.610 $ 6.610 $ 0
830140
las demas cerraduras; 
cerrojos
$ 9.035 $ 15.234 $ 20.465 $ 14.911 $ 1.008 $ 611 $ 470 $ 696 $ 696 $ 0





Tabla 30.  Oportunidades de ampliación de exportaciones a Brasil (miles de dólares) 
 
 
Los rubros que arriba se detallan son altamente demandados en el mercado brasileño como lo 
comprueban los datos del promedio de importación; mientras que en el lado opuesto, los registros 
de promedios de exportación a nivel nacional como a nivel de las PYMEX es reducido. Sin lugar a 
duda, Brasil es un mercado potencial para los productos ecuatorianos siempre que estas 




Las nuevas potencialidades para Chile son amplias pues el número de rubros asciende a 15 y el 
monto de potencialidad es de US $48`617.000. Sin embargo, existe un reducido monto promedio de 
exportaciones por parte de las PYMEx de estos productos y en su mayoría son valores nulos que 
como se indicó anteriormente esto se debe a su insuficiente dinamismo exportador como lo explica 

















Oportunidades de ampliación 
Las oportunidades de ampliación por lo contrario son muy reducidas comparadas con las 





2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
843149
las demas partes 
identificables como 
destinadas a las 
maquinas (gruas,
$ 268.578 $ 249.343 $ 303.467 $ 273.796 $ 247 $ 744 $ 2.583 $ 1.191 $ 1.191 $ 83
843143
partes de maquinas o 
aparatos de sondeo o de 
perforacion d elas subpar
$ 58.051 $ 77.321 $ 109.556 $ 81.643 $ 15.096 $ 12.804 $ 12.162 $ 13.354 $ 13.354 $ 28
841850
los demas armarios, 
arcas, vitrinas y muebles 
similares para la produc
$ 17.676 $ 36.180 $ 51.861 $ 35.239 $ 394 $ 470 $ 1.062 $ 642 $ 642 $ 0
760429
barras de aleaciones de 
aluminio; perfiles, 
excepto huecos, de 
alumini
$ 21.404 $ 34.973 $ 38.378 $ 31.585 $ 3.689 $ 5.136 $ 8.315 $ 5.713 $ 5.713 $ 2
843049
maquinas de sondeo o 
perforacion sin 
propulsion
$ 17.458 $ 20.970 $ 62.009 $ 33.479 $ 584 $ 101 $ 823 $ 503 $ 503 $ 0
842481
los demas aparatos para 
la agricultura o la 
horticultura
$ 14.203 $ 17.001 $ 27.066 $ 19.423 $ 15.268 $ 16.466 $ 3.618 $ 11.784 $ 11.784 $ 1
841899
las demas maquinas y 
aparatos para la 
produccion de frio, 
partes y pie
$ 18.016 $ 25.555 $ 33.529 $ 25.700 $ 211 $ 157 $ 1.648 $ 672 $ 672 $ 0
830140
las demas cerraduras; 
cerrojos
$ 9.952 $ 16.101 $ 20.456 $ 15.503 $ 1.008 $ 611 $ 470 $ 696 $ 696 $ 0
730900
depositos, cisternas, 
cubas y analogos, con 
capacidad superior a 300 l




horizontales del tipo 
arca, de capacidad in
$ 7.989 $ 10.366 $ 11.173 $ 9.843 $ 922 $ 1.340 $ 1.224 $ 1.162 $ 1.162 $ 0
841229
los demas motores 
hidraulicos.
$ 7.929 $ 10.926 $ 13.530 $ 10.795 $ 3.421 $ 3.100 $ 3.531 $ 3.351 $ 3.351 $ 0
740400
desperdicios y desechos 
de cobre
$ 716 $ 915 $ 15.142 $ 5.591 $ 17.083 $ 31.034 $ 47.382 $ 31.833 $ 5.591 $ 0
845012




$ 1.238 $ 1.427 $ 2.386 $ 1.684 $ 2.423 $ 0 $ 0 $ 808 $ 808 $ 0
760820
tubos de aleaciones de 
aluminio.
$ 1.111 $ 1.330 $ 1.235 $ 1.225 $ 2.750 $ 3.677 $ 5.181 $ 3.869 $ 1.225 $ 3
740821
alambre de aleaciones a 
base de cobre
$ 901 $ 6.256 $ 3.457 $ 3.538 $ 1.981 $ 1.990 $ 0 $ 1.324 $ 1.324 $ 8







2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
848180
los demas articulos de 
griferia y organos 
similares.
$ 154.048 $ 188.955 $ 204.569 $ 182.524 $ 2.739 $ 3.561 $ 2.305 $ 2.868 $ 2.868 $ 4
847330
partes y accesorios de 
maquinas de la partida 
8471
$ 78.530 $ 92.362 $ 98.150 $ 89.681 $ 2.191 $ 2.442 $ 683 $ 1.772 $ 1.772 $ 0
732111
aparatos de coccion y 
calientaplato
$ 8.159 $ 15.513 $ 17.345 $ 13.672 $ 83.567 $ 73.699 $ 79.038 $ 78.768 $ 13.672 $ 67





Tabla 32.  Oportunidades de ampliación de exportaciones a Chile (miles de dólares) 
 
Las oportunidades de ampliación para este mercado se encuentran en tres subpartidas de las cuales 
la partida 73211 es la más significativa concentrando más de la mitad del valor potencial de 
ampliación.  
Por su parte, al referirnos a la comparación entre el valor potencial y el monto promedio de 
exportación de las PYMEXs a pesar de que en general sea insignificante, la subpartida 732111 




El número de rubros que presentaron una nueva oportunidad en este mercado es bastante atípico en 
relación con los mercados antes analizados en los que el número de nuevas oportunidades superaba 
por bastante el número de oportunidades de ampliación. Este hecho se justifica debido a la cercanía 
geográfica cultural que existe entre Ecuador y Colombia haciendo mucho más fácil su relación 
comercial. 
En virtud de ello, se puede observar que sus oportunidades de inserción son pocas (2 rubros) que 








2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
845012





$ 4.862 $ 5.738 $ 10.178 $ 6.926 $ 2.423 $ 0 $ 0 $ 808 $ 808 $ 0
760200
aluminio, desechos y 
desperdicios
$ 394 $ 642 $ 722 $ 586 $ 3.124 $ 6.138 $ 10.567 $ 6.610 $ 586 $ 0






Tabla 33.  Nuevas oportunidades de exportación a Colombia (miles de dólares) 
 
A pesar de ser un valor potencial reducido, el país cafetero no deja de ser un mercado atractivo para 
ingresar los productos ecuatorianos pues la cercanía hace que nuestro país obtenga mayores 
ventajas respecto de sus demás oferentes. 
Oportunidades de ampliación 
En este punto, el valor de las oportunidades de ampliación en Colombia supera por mucho sus 
nuevas oportunidades, llegando a ser uno de los más altos (US $91`210.000) y corroborando la 
premisa de cercanía expuesta en el apartado anterior. Sin lugar a duda, Colombia es uno de los 
principales mercados para los productos metalmecánicos ecuatorianos; y no podría ser de otra 
manera si se tiene la ventaja de la cercanía geográfica y el acoplamiento cultural. Sin embargo, esas 
ventajas aún no han sido aprovechadas al máximo por las PYMEXs y así lo muestran los datos. 
Pocas de las subpartidas con potencial de ampliación registran un monto promedio de exportación 




















2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
848180
los demas articulos de 
griferia y organos 
similares.
$ 150.163 $ 198.946 $ 229.394 $ 192.834 $ 2.739 $ 3.561 $ 2.305 $ 2.868 $ 2.868 $ 4
843049
maquinas de sondeo o 
perforacion sin propulsion
$ 149.656 $ 180.508 $ 202.998 $ 177.721 $ 584 $ 101 $ 823 $ 503 $ 503 $ 0
843143
partes de maquinas o 
aparatos de sondeo o de 
perforacion d elas subpar
$ 59.629 $ 82.989 $ 154.481 $ 99.033 $ 15.096 $ 12.804 $ 12.162 $ 13.354 $ 13.354 $ 28
847989
las demas maquinas y 
aparatos con una funcion 
propia
$ 63.374 $ 74.294 $ 95.348 $ 77.672 $ 764 $ 3.885 $ 1.448 $ 2.032 $ 2.032 $ 0
841391
bombas centrifugas, 
partes y piezas para
$ 91.827 $ 74.018 $ 103.038 $ 89.628 $ 280 $ 603 $ 721 $ 535 $ 535 $ 0
732690
las demas manufacturas 
de hierro o acero




conservador con puertas 
ext
$ 38.848 $ 54.918 $ 57.375 $ 50.380 $ 11.832 $ 17.865 $ 18.119 $ 15.939 $ 15.939 $ 0
820719
los demas utiles de 
perforacion o sondeo 
incluidas las partes.
$ 24.839 $ 33.867 $ 54.205 $ 37.637 $ 3.297 $ 4.712 $ 3.833 $ 3.947 $ 3.947 $ 24
848190
partes y piezas de los 
demas articulos de 
griferia y organos 
similares
$ 31.016 $ 42.179 $ 56.938 $ 43.378 $ 651 $ 745 $ 859 $ 752 $ 752 $ 0
841850
los demas armarios, arcas, 
vitrinas y muebles 
similares para la produc
$ 14.930 $ 25.104 $ 30.502 $ 23.512 $ 394 $ 470 $ 1.062 $ 642 $ 642 $ 0
760429
barras de aleaciones de 
aluminio; perfiles, 
excepto huecos, de 
alumini
$ 13.609 $ 16.561 $ 22.843 $ 17.671 $ 3.689 $ 5.136 $ 8.315 $ 5.713 $ 5.713 $ 2
732111
aparatos de coccion y 
calientaplato
$ 18.962 $ 19.532 $ 24.909 $ 21.134 $ 83.567 $ 73.699 $ 79.038 $ 78.768 $ 21.134 $ 67
841899
las demas maquinas y 
aparatos para la 
produccion de frio, partes 
y pie
$ 11.810 $ 17.185 $ 18.357 $ 15.784 $ 211 $ 157 $ 1.648 $ 672 $ 672 $ 0
841229
los demas motores 
hidraulicos.
$ 10.033 $ 10.528 $ 18.629 $ 13.063 $ 3.421 $ 3.100 $ 3.531 $ 3.351 $ 3.351 $ 0
830140
las demas cerraduras; 
cerrojos
$ 8.688 $ 10.866 $ 13.007 $ 10.854 $ 1.008 $ 611 $ 470 $ 696 $ 696 $ 0
842481
los demas aparatos para la 
agricultura o la 
horticultura




horizontales del tipo arca, 
de capacidad in
$ 2.736 $ 6.789 $ 7.402 $ 5.642 $ 922 $ 1.340 $ 1.224 $ 1.162 $ 1.162 $ 0
760820
tubos de aleaciones de 
aluminio.
$ 4.691 $ 5.266 $ 7.421 $ 5.793 $ 2.750 $ 3.677 $ 5.181 $ 3.869 $ 3.869 $ 3
720410
hierro, desperdicios y 
desechos de fundicion
$ 1.462 $ 735 $ 1.126 $ 1.108 $ 2.872 $ 71 $ 0 $ 981 $ 981 $ 66







2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
847330
partes y accesorios de 
maquinas de la partida 
8471
$ 3.337.087 $ 5.381.567 $ 5.016.449 $ 4.578.368 $ 2.191 $ 2.442 $ 683 $ 1.772 $ 1.772 $ 0
760429
barras de aleaciones de 
aluminio; perfiles, 
excepto huecos, de 
alumini
$ 78.736 $ 128.490 $ 660.701 $ 289.309 $ 3.689 $ 5.136 $ 8.315 $ 5.713 $ 5.713 $ 2
843049
maquinas de sondeo o 
perforacion sin 
propulsion
$ 487.881 $ 34.252 $ 66.510 $ 196.214 $ 584 $ 101 $ 823 $ 503 $ 503 $ 0
760820
tubos de aleaciones de 
aluminio.
$ 66.441 $ 83.129 $ 95.358 $ 81.643 $ 2.750 $ 3.677 $ 5.181 $ 3.869 $ 3.869 $ 3
841850
los demas armarios, 
arcas, vitrinas y muebles 
similares para la produc
$ 64.837 $ 76.425 $ 109.499 $ 83.587 $ 394 $ 470 $ 1.062 $ 642 $ 642 $ 0
730900
depositos, cisternas, 
cubas y analogos, con 
capacidad superior a 300 l
$ 58.906 $ 55.828 $ 54.104 $ 56.279 $ 585 $ 418 $ 801 $ 601 $ 601 $ 10
740400
desperdicios y desechos 
de cobre
$ 154.751 $ 367.063 $ 240.685 $ 254.166 $ 17.083 $ 31.034 $ 47.382 $ 31.833 $ 31.833 $ 0
841229
los demas motores 
hidraulicos.
$ 29.159 $ 25.387 $ 29.754 $ 28.100 $ 3.421 $ 3.100 $ 3.531 $ 3.351 $ 3.351 $ 0
720410
hierro, desperdicios y 
desechos de fundicion




horizontales del tipo 
arca, de capacidad in
$ 13.881 $ 12.342 $ 14.504 $ 13.576 $ 922 $ 1.340 $ 1.224 $ 1.162 $ 1.162 $ 0
740821
alambre de aleaciones a 
base de cobre
$ 8.320 $ 14.879 $ 27.358 $ 16.852 $ 1.981 $ 1.990 $ 0 $ 1.324 $ 1.324 $ 8
845012




$ 2.675 $ 2.885 $ 2.217 $ 2.592 $ 2.423 $ 0 $ 0 $ 808 $ 808 $ 0






En el caso de Cuba, no se registraron nuevas oportunidades ni oportunidades de ampliación 




Las nuevas oportunidades para el país mexicano en términos de valor potencial son de US 
$52´559.000 dispersas en una variada gama de rubros; sin embargo, el rubro más representativo es 
el 740400 referente a desperdicios y desechos de cobre con un valor de US $31.833.000  
 




2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
732690
las demas manufacturas 
de hierro o acero
$ 1.690.785 $ 1.938.235 $ 2.115.627 $ 1.914.882 $ 1.300 $ 902 $ 3.576 $ 1.926 $ 1.926 $ 4
848190
partes y piezas de los 
demas articulos de 
griferia y organos 
similares
$ 499.471 $ 774.662 $ 838.818 $ 704.317 $ 651 $ 745 $ 859 $ 752 $ 752 $ 0
841391
bombas centrifugas, 
partes y piezas para
$ 268.326 $ 375.214 $ 487.712 $ 377.084 $ 280 $ 603 $ 721 $ 535 $ 535 $ 0
843143
partes de maquinas o 
aparatos de sondeo o de 
perforacion d elas subpar
$ 391.997 $ 213.006 $ 296.874 $ 300.626 $ 15.096 $ 12.804 $ 12.162 $ 13.354 $ 13.354 $ 28
760200
aluminio, desechos y 
desperdicios
$ 95.560 $ 192.110 $ 212.799 $ 166.823 $ 3.124 $ 6.138 $ 10.567 $ 6.610 $ 6.610 $ 0
820719
los demas utiles de 
perforacion o sondeo 
incluidas las partes.
$ 68.237 $ 74.331 $ 97.989 $ 80.186 $ 3.297 $ 4.712 $ 3.833 $ 3.947 $ 3.947 $ 24
732111
aparatos de coccion y 
calientaplato
$ 15.594 $ 16.730 $ 19.690 $ 17.338 $ 83.567 $ 73.699 $ 79.038 $ 78.768 $ 17.338 $ 67





Aun así, el promedio de exportación de la PYME metalmecánica como se ha podido evidenciar en 
los demás casos es muy fluctuante e insuficiente comparada con el potencial que se registra.  
Más de la mitad de los rubros presentan un nivel de exportaciones por parte de la PYME 
discontinuo; cabe recordar que las comparaciones del promedio de exportaciones de las PYMES 
refiere a exportaciones durante el 2009-2011 realizado por las firmas u otros países de ALADI; es 
decir que aprovechar de esta oportunidad de inserción implica aumentar por un lado su nivel de 
ventas para abrir mercado en México y por el otro dinamizar sus exportaciones pues a saber la 
demanda de estos productos en este país es continua y ascendente en la mayoría de los casos, 
Oportunidades de ampliación 
Ampliar la oferta de productos en México para las PYMEXs es una opción viable a sabiendas de 
que el monto de valor potencial es de US $44`461.000 distribuido entre 7 rubros. 
  
 
Tabla 36.  Oportunidades de ampliación de exportaciones a México (miles de dólares) 
 
Entre los más representativos esta la subpartida 732111 de aparatos de cocción y calientaplatos (US 
$17`338.000),  la 843143 de partes de máquinas o aparatos de sondeo de perforación. 
Por otro lado, la actividad exportadora de las PYMEXs de este tipo de rubros es relativamente 
insignificante; sin embargo sobresale el monto promedio de exportación de la partida 732111 que 
alcanza los 67 millones de dólares que aunque no es un valor representativo en comparación con la 






Entre las nuevas oportunidades que se generan en los diferentes países analizados, Paraguay es el 
segundo mercado más representativo en este criterio y lo es no solo por el valor potencial que se 
genera en el (US $57`505.000) sino que además es un destino de mercado completamente nuevo 
pues no hay registro de exportaciones a nivel nacional de las partidas clasificadas para este análisis. 
En total son 17 los rubros que presentan una nueva oportunidad para incursionar en este mercado 
de entre los cuales, tal y como se ha venido viendo en otros mercados destinos, la mayoría 
pertenecen al capítulo 84 tal y como reflejan los datos de la tabla N°37 
En tema de la actividad de las PYMEX, las exportaciones de estas hacia otros destinos de ALADI 
ha sido muy reducido muestra de ello están los valores de la última columna del cuadro anterior. Al 
comparar con el potencial de nueva oportunidad el escenario se vuelve algo más dramático pues en 




















2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
847330
partes y accesorios de 
maquinas de la partida 
8471
$ 99.629 $ 95.188 $ 83.305 $ 92.707 $ 2.191 $ 2.442 $ 683 $ 1.772 $ 1.772 $ 0
842481
los demas aparatos para 
la agricultura o la 
horticultura
$ 13.350 $ 38.192 $ 61.970 $ 37.837 $ 15.268 $ 16.466 $ 3.618 $ 11.784 $ 11.784 $ 1
841850
los demas armarios, 
arcas, vitrinas y 
muebles similares para 
la produc
$ 7.847 $ 10.498 $ 22.500 $ 13.615 $ 394 $ 470 $ 1.062 $ 642 $ 642 $ 0
848180
los demas articulos de 
griferia y organos 
similares.




horizontales del tipo 
arca, de capacidad in






$ 9.960 $ 15.966 $ 19.703 $ 15.210 $ 11.832 $ 17.865 $ 18.119 $ 15.939 $ 15.210 $ 0
847989
las demas maquinas y 
aparatos con una 
funcion propia
$ 9.439 $ 16.008 $ 25.380 $ 16.942 $ 764 $ 3.885 $ 1.448 $ 2.032 $ 2.032 $ 0
732690
las demas manufacturas 
de hierro o acero
$ 4.430 $ 6.313 $ 9.215 $ 6.653 $ 1.300 $ 902 $ 3.576 $ 1.926 $ 1.926 $ 4
732111
aparatos de coccion y 
calientaplato
$ 7.466 $ 10.311 $ 10.893 $ 9.557 $ 83.567 $ 73.699 $ 79.038 $ 78.768 $ 9.557 $ 67
760429
barras de aleaciones de 
aluminio; perfiles, 
excepto huecos, de 
alumini
$ 2.681 $ 4.343 $ 5.609 $ 4.211 $ 3.689 $ 5.136 $ 8.315 $ 5.713 $ 4.211 $ 2
830140
las demas cerraduras; 
cerrojos
$ 3.162 $ 5.230 $ 5.802 $ 4.731 $ 1.008 $ 611 $ 470 $ 696 $ 696 $ 0
841899
las demas maquinas y 
aparatos para la 
produccion de frio, 
partes y pie
$ 1.044 $ 2.172 $ 3.510 $ 2.242 $ 211 $ 157 $ 1.648 $ 672 $ 672 $ 0
843149
las demas partes 
identificables como 
destinadas a las 
maquinas (gruas,
$ 2.479 $ 3.759 $ 5.412 $ 3.883 $ 247 $ 744 $ 2.583 $ 1.191 $ 1.191 $ 83
841391
bombas centrifugas, 
partes y piezas para
$ 3.149 $ 4.479 $ 5.132 $ 4.253 $ 280 $ 603 $ 721 $ 535 $ 535 $ 0
730900
depositos, cisternas, 
cubas y analogos, con 
capacidad superior a 300 
l
$ 2.089 $ 2.252 $ 5.170 $ 3.170 $ 585 $ 418 $ 801 $ 601 $ 601 $ 10
760820
tubos de aleaciones de 
aluminio.
$ 448 $ 913 $ 1.070 $ 810 $ 2.750 $ 3.677 $ 5.181 $ 3.869 $ 810 $ 3
848190
partes y piezas de los 
demas articulos de 
griferia y organos 
similares
$ 845 $ 1.123 $ 1.650 $ 1.206 $ 651 $ 745 $ 859 $ 752 $ 752 $ 0











2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
830140
las demas cerraduras; 
cerrojos
$ 7.493 $ 11.339 $ 13.149 $ 10.660 $ 1.008 $ 611 $ 611 $ 743 $ 743 $ 0
841229
los demas motores 
hidraulicos.
$ 5.003 $ 10.637 $ 11.306 $ 8.982 $ 3.421 $ 3.100 $ 3.100 $ 3.207 $ 3.207 $ 0
841939 los demas secadoras $ 10.636 $ 3.778 $ 5.694 $ 6.703 $ 6 $ 969 $ 969 $ 648 $ 648 $ 11
845012





$ 246 $ 483 $ 977 $ 569 $ 2.423 $ 0 $ 0 $ 808 $ 569 $ 0
740821
alambre de aleaciones 
a base de cobre
$ 378 $ 680 $ 609 $ 556 $ 1.981 $ 1.990 $ 1.990 $ 1.987 $ 556 $ 8







Perú es uno de los casos atípicos que encontramos en este estudio en el que las oportunidades de 
inserción son muy reducidas frente a sus oportunidades de ampliación; este país al igual que 
Colombia registra este tipo de características debido a las ventajas propias de la cercanía geográfica 
y cultural entre estos países.  
Aun así, siendo uno de los montos más bajos de valor potencial de nueva oportunidad, su demanda 
potencial alcanza un valor de US $5`723.000 repartida entre 5 rubros. 
 
Tabla 38.  Nuevas oportunidades de exportación a Perú (miles de dólares) 
 
Sin embargo, aunque no hay un registro de exportación por parte de las PYMEX de estos productos 
a este mercado, si hay un registro de exportación a países similares mínimo, como lo son los países 
miembros de ALADI que puede ser direccionado a incursionar en el mercado peruano.  
Oportunidades de ampliación 
En tema de oportunidades de ampliación, las cosas cambian drásticamente pues su valor potencial 
es uno de los más altos registrados en este estudio (US $86`472.000), a esto se suma una importante 




2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
848180
los demas articulos de 
griferia y organos 
similares.







$ 56.379 $ 84.931 $ 79.474 $ 73.595 $ 11.832 $ 17.865 $ 17.865 $ 15.854 $ 15.854 $ 0
732690
las demas 
manufacturas de hierro 
o acero
$ 32.933 $ 49.150 $ 90.699 $ 57.594 $ 1.300 $ 902 $ 902 $ 1.035 $ 1.035 $ 4
843143
partes de maquinas o 
aparatos de sondeo o 
de perforacion d elas 
subpar
$ 42.535 $ 52.905 $ 46.551 $ 47.330 $ 15.096 $ 12.804 $ 12.804 $ 13.568 $ 13.568 $ 28
732111
aparatos de coccion y 
calientaplato
$ 26.126 $ 31.731 $ 26.422 $ 28.093 $ 83.567 $ 73.699 $ 73.699 $ 76.988 $ 28.093 $ 67
848190
partes y piezas de los 
demas articulos de 
griferia y organos 
similares
$ 13.575 $ 17.573 $ 22.957 $ 18.035 $ 651 $ 745 $ 745 $ 714 $ 714 $ 0
760429
barras de aleaciones de 
aluminio; perfiles, 
excepto huecos, de 
alumini
$ 9.934 $ 18.177 $ 20.342 $ 16.151 $ 3.689 $ 5.136 $ 5.136 $ 4.654 $ 4.654 $ 2
842481
los demas aparatos 
para la agricultura o la 
horticultura




horizontales del tipo 
arca, de capacidad in
$ 3.394 $ 4.636 $ 5.987 $ 4.672 $ 922 $ 1.340 $ 1.340 $ 1.201 $ 1.201 $ 0
760820
tubos de aleaciones de 
aluminio.
$ 3.541 $ 6.344 $ 3.348 $ 4.411 $ 2.750 $ 3.677 $ 3.677 $ 3.368 $ 3.368 $ 3





Tabla 39.  Oportunidades de ampliación de exportaciones a Perú (miles de dólares) 
 
Sin lugar a duda, la demanda potencial en este mercado es bastante grande empero de una oferta 
exportable por parte de las PYMEXs bastante reducida lo que da como resultado un desperdicio de 




Uruguay es un mercado potencial para incursionar con productos ecuatorianos, ejemplo de ello está 
el valor potencial que se genera en este criterio (US $49`173.000).  Son 15 las subpartidas que 
presentan una nueva oportunidad de entre las más importantes la 841810 de combinaciones de 
refrigerador y congelador conservador con puertas externas (US $15`939.000). 
Sin embargo, la participación del promedio de exportaciones de las PYMEXs en comparación con 
este potencial es realmente insignificante y en la mayoría de casos nulo lo que implica que 
86 
 
incursionar en este mercado es repotenciar la exportación de las subpartidas que durante el periodo 
2009-2011 han presentado actividad exportadora reducida, como es el caso de las subpartidas 
843149, 730900,732690, 848180, y 842481; y dinamizar las subpartidas que tienen un valor de 
cero debido a su aleatoria dinámica exportadora principalmente la subpartida  841810 que registra 
un valor potencial alto. 

































2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
842481
los demas aparatos 
para la agricultura o la 
horticultura
$ 17.906 $ 31.557 $ 27.682 $ 25.715 $ 15.268 $ 16.466 $ 3.618 $ 11.784 $ 11.784 $ 1
847989
las demas maquinas y 
aparatos con una 
funcion propia







$ 14.674 $ 23.031 $ 25.119 $ 20.941 $ 11.832 $ 17.865 $ 18.119 $ 15.939 $ 15.939 $ 0
848180
los demas articulos de 
griferia y organos 
similares.
$ 15.804 $ 19.199 $ 27.416 $ 20.806 $ 2.739 $ 3.561 $ 2.305 $ 2.868 $ 2.868 $ 4
732690
las demas 
manufacturas de hierro 
o acero
$ 10.971 $ 16.376 $ 15.920 $ 14.422 $ 1.300 $ 902 $ 3.576 $ 1.926 $ 1.926 $ 4
841850
los demas armarios, 
arcas, vitrinas y 
muebles similares para 
la produc
$ 4.682 $ 6.958 $ 12.467 $ 8.036 $ 394 $ 470 $ 1.062 $ 642 $ 642 $ 0
760429
barras de aleaciones 
de aluminio; perfiles, 
excepto huecos, de 
alumini
$ 2.386 $ 4.315 $ 5.123 $ 3.941 $ 3.689 $ 5.136 $ 8.315 $ 5.713 $ 3.941 $ 2
843149
las demas partes 
identificables como 
destinadas a las 
maquinas (gruas,




horizontales del tipo 
arca, de capacidad in
$ 1.874 $ 3.492 $ 4.825 $ 3.397 $ 922 $ 1.340 $ 1.224 $ 1.162 $ 1.162 $ 0
841391
bombas centrifugas, 
partes y piezas para
$ 2.260 $ 2.928 $ 2.904 $ 2.697 $ 280 $ 603 $ 721 $ 535 $ 535 $ 0
730900
depositos, cisternas, 
cubas y analogos, con 
capacidad superior a 
300 l
$ 7.480 $ 8.015 $ 4.785 $ 6.760 $ 585 $ 418 $ 801 $ 601 $ 601 $ 10
848190
partes y piezas de los 
demas articulos de 
griferia y organos 
similares
$ 1.755 $ 4.176 $ 2.547 $ 2.826 $ 651 $ 745 $ 859 $ 752 $ 752 $ 0
841899
las demas maquinas y 
aparatos para la 
produccion de frio, 
partes y pie
$ 2.746 $ 2.556 $ 2.005 $ 2.436 $ 211 $ 157 $ 1.648 $ 672 $ 672 $ 0
830140
las demas cerraduras; 
cerrojos
$ 1.200 $ 1.645 $ 2.079 $ 1.641 $ 1.008 $ 611 $ 470 $ 696 $ 696 $ 0
845012




$ 574 $ 988 $ 1.085 $ 882 $ 2.423 $ 0 $ 0 $ 808 $ 808 $ 0












2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
732111
aparatos de coccion y 
calientaplato
$ 7.821 $ 9.401 $ 11.613 $ 9.612 $ 83.567 $ 73.699 $ 79.038 $ 78.768 $ 9.612 $ 67
DescripciónPartida





Oportunidades de ampliación 
Las oportunidades de ampliación en el mercado uruguayo se reducen a una subpartida 792111 de 
aparatos de cocción y calientaplatos. Este hecho nos permite hacer una premisa de que en general 
las oportunidades comerciales en este mercado se centran en nuevas oportunidades más que en 
oportunidades de ampliación esto producto de la mínima actividad exportadora que se registró 
entre Ecuador y Paraguay. Aun así, la potencialidad de ampliación es de US $9`612.000 que es un 
valor atractivo y que puede ser aprovechado por las PYMEXs. 
 





En tema de nuevas oportunidades en el mercado venezolano, los productos ecuatorianos no 
registran una amplia gama de productos como en otros países analizados. Su valor potencial es de 
US $10´376.000 que en términos de número de rubros se reducen a cinco siendo el más importante 
la exportación de los demás motores hidráulicos (US $3`351.000). 
Al comparar el valor potencial con el promedio de exportación de las PYMEXs, los resultados 












2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
843049
maquinas de sondeo o 
perforacion sin 
propulsion
$ 99.749 $ 30.620 $ 205.269 $ 111.879 $ 584 $ 101 $ 823 $ 503 $ 503 $ 0
848190
partes y piezas de los 
demas articulos de 
griferia y organos 
similares
$ 42.011 $ 34.213 $ 39.613 $ 38.612 $ 651 $ 745 $ 859 $ 752 $ 752 $ 0
841229
los demas motores 
hidraulicos.
$ 7.421 $ 2.413 $ 4.852 $ 4.895 $ 3.421 $ 3.100 $ 3.531 $ 3.351 $ 3.351 $ 0
760429
barras de aleaciones de 
aluminio; perfiles, 
excepto huecos, de 
alumini
$ 2.318 $ 984 $ 844 $ 1.382 $ 3.689 $ 5.136 $ 8.315 $ 5.713 $ 1.382 $ 2
760820
tubos de aleaciones de 
aluminio.
$ 1.218 $ 2.118 $ 855 $ 1.397 $ 2.750 $ 3.677 $ 5.181 $ 3.869 $ 1.397 $ 3





Tabla 42.  Nuevas oportunidades de exportación a Venezuela (miles de dólares) 
 
Oportunidades de ampliación 
Pese que la participación de las PYMEXs quiteñas en el potencial de ampliación registrado en el 
mercado venezolano sea muy reducida, tal como muestran los datos de cuadro siguiente, el número 
de subpartidas que cumplen con este criterio es amplio y se registra en 13 productos. Entre los 
principales esta la partida de aparatos de cocción y calientaplatos con un valor potencial de US 
$73`209.000, aclarando que esta partida ya se había presentado en algunos países analizados, en 
este mercado alcanza su punto más alto. Este hecho hace que la partida antes mencionada sea 
mucho más llamativa para ampliar las exportaciones en este mercado pues su potencial es alto con 










2009 2010 2011 Promedio 2009 2010 2011 Promedio
843143
partes de maquinas o 
aparatos de sondeo o de 
perforacion d elas subpar
$ 51.437 $ 38.175 $ 110.623 $ 66.745 $ 15.096 $ 12.804 $ 12.162 $ 13.354 $ 13.354 $ 28
848180
los demas articulos de 
griferia y organos 
similares.
$ 173.932 $ 129.585 $ 154.815 $ 152.777 $ 2.739 $ 3.561 $ 2.305 $ 2.868 $ 2.868 $ 4
841391
bombas centrifugas, 
partes y piezas para
$ 85.090 $ 84.082 $ 135.368 $ 101.513 $ 280 $ 603 $ 721 $ 535 $ 535 $ 0
847989
las demas maquinas y 
aparatos con una funcion 
propia




conservador con puertas 
ext
$ 119.965 $ 74.183 $ 95.585 $ 96.578 $ 11.832 $ 17.865 $ 18.119 $ 15.939 $ 15.939 $ 0
732111
aparatos de coccion y 
calientaplato
$ 79.926 $ 63.674 $ 76.027 $ 73.209 $ 83.567 $ 73.699 $ 79.038 $ 78.768 $ 73.209 $ 67
843149
las demas partes 
identificables como 
destinadas a las maquinas 
(gruas,
$ 34.165 $ 15.662 $ 62.858 $ 37.562 $ 247 $ 744 $ 2.583 $ 1.191 $ 1.191 $ 83
842481
los demas aparatos para la 
agricultura o la 
horticultura
$ 74.316 $ 97.750 $ 85.511 $ 85.859 $ 15.268 $ 16.466 $ 3.618 $ 11.784 $ 11.784 $ 1
845012




$ 13.914 $ 9.937 $ 23.235 $ 15.695 $ 2.423 $ 0 $ 0 $ 808 $ 808 $ 0
841850
los demas armarios, arcas, 
vitrinas y muebles 
similares para la produc




horizontales del tipo arca, 
de capacidad in
$ 26.254 $ 24.906 $ 44.074 $ 31.745 $ 922 $ 1.340 $ 1.224 $ 1.162 $ 1.162 $ 0
730900
depositos, cisternas, 
cubas y analogos, con 
capacidad superior a 300 l
$ 15.957 $ 8.333 $ 10.796 $ 11.695 $ 585 $ 418 $ 801 $ 601 $ 601 $ 10
820719
los demas utiles de 
perforacion o sondeo 
incluidas las partes.




Importaciones totales Venezuela Exportaciones totales Ecuador
Partida Descripción Potencialidad
Tabla 43.  Oportunidades de ampliación de exportaciones a Venezuela (miles de 
dólares) 
 
4.3 Restricciones a la exportación de las PYMEX quiteñas 
La sección anterior presenta un panorama de significativas oportunidades de comercio en mercados 
de ALADI; sin embargo, este escenario debe de complementarse con acciones concretas que los 
representantes de las firmas como el estado a través de las políticas públicas deben implementar a 
fin de que procuren resolver las limitaciones que estas presentan en el desenvolver de la actividad 
exportadora.  










No hay desarrollo de nuevos productos. 
FINANCIAMIENTO 
Limitado acceso al crédito. 
Poca disponibilidad de recursos para emprender acciones de 
innovación. 
INFORMACIÓN 
Falta de conocimiento de mercados extranjeros, sus costumbres, 
legislación y prácticas comerciales. 
MARKETING 
Falta de promoción de sus productos. 
No ofrecen servicio post- venta. 
Insuficiente participación en ferias y misiones comerciales. 
FUNCIONAL 
No cuenta con personal capacitado para desarrollar productos de alto 
valor agregado. 
No cuenta con personal capacitado en temas de comercio exterior. 
Falta de complementariedad y Asociatividad entre empresas.  
 
 
Posicionarse en mercados externos involucra cambios en la empresa en tema de funcionalidad, 
fuentes de financiamiento, estrategia de marketing, innovación entre otros que hacen la diferencia 
entre ser exitoso o no exitoso en términos de desempeño exportador.  
La disyuntiva de ciertas PYMEXs metalmecánicas de Quito de emprender su actividad exportadora 
manteniendo sus mismos mecanismos de posicionamiento de mercado, han hecho que factores 
como la falta de innovación en sus procesos y productos, deficientes conocimientos de los 
mercados destino, estrategias de marketing de bajo impacto, manejo de las actividades exportadoras 
sin una estructura orgánica sólida y preparada, y la aversión por generar procesos asociativos al 
interior del sector, se conviertan en limitaciones para desempeñar una actividad exportadora 
eficiente.  
Esta problemática conlleva a intervenir con acciones no solo por parte de la empresa sino también 
por parte del estado en temas de acceso al financiamiento que permita cubrir los costos de la 
internacionalización, apoyo y soporte para la participación en ferias y misiones comerciales. 
Además, dentro de las acciones del Estado se encuentra el dar viabilidad a los procedimientos 




4.4 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 
Como resultado del análisis de las oportunidades de ampliación y nuevas oportunidades para los 
productos de las PYMEXs de Quito se obtuvo un monto de US $449´567.000 y 401`168.000 
respectivamente; montos altamente representativos que hacen considerar a los mercados de ALADI 
como espacios de ampliación o inserción de mercado con alto potencial y tendientes a crecer. 
En cuestión de oportunidades de ampliación, los países que registran un mayor monto son 
Venezuela (US $128`073.000), Colombia (US $91`210.000) y Perú (US $86`472.000). Sea la 
afinidad político-económica como la cercanía geográfica han hecho posible que gran parte de los 
productos ecuatorianos puedan acceder a estos mercados, sin embargo, la tarea de las PYMEXs 
para posicionarse en estos mercados requiere de una actividad exportadora mucho más dinámica a 
fin de que se pueda aprovechar con este gran potencial. 
Por su parte, las nuevas oportunidades de inserción  registran cantidades mayores en países como 
Brasil (US $74`163.000), Argentina (US $66`309.000) y Paraguay (US $57`505.000), siendo el 
primero de estos países una de las economías en proceso de desarrollo que presenta una demanda 
creciente en el sector. 
En fin, existe una amplia gama de oportunidades de exportación de las PYMEXs que pueden ser 
aprovechadas siempre y cuando exista a la par un apoyo y regulación en áreas de financiamiento, 
innovación, por parte del Estado como de implementación por parte de las firmas de estrategias de 


























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones. 
El análisis de la configuración del sector metalmecánico ecuatoriano en tema de número de 
establecimientos, avizora una tendencia de concentración de este tipo de establecimientos en las 
principales ciudades ecuatorianas como son Quito y Guayaquil. Factores geográficos asociados con 
un factible aprovisionamiento de los factores de producción y distribución de sus mercancías, 
originan que gran parte de los establecimientos metalmecánicos se ubiquen en estas ciudades.  
Lo expuesto anterior guarda concordancia con lo detectado en el análisis del ingreso por ventas del 
sector, donde las provincias de Azuay, Guayas y Pichincha registraron  cantidades de ingresos por 
ventas muy por encima de las demás provincias, reafirmando la tendencia concentradora del sector 
a nivel de ubicación geográfica. Así mismo,  bajo el mismo concepto de ingreso por ventas se 
detectó que el subsector que capta gran parte de las ventas es la fabricación de equipo eléctrico 
representando el 73% del total de ingresos por ventas del sector.  
Por otro lado, los datos obtenidos de personal ocupado del sector ponen en manifiesto la 
importancia del sector en la generación de plazas de empleo representando el 3% a nivel general y 
el 21% a nivel de la industria manufacturera. Además, los datos revelan que existen subsectores 
que captan mayor cantidad de mano de obra que otros siendo los que menos número de 
establecimientos registran como es el caso del subsector de fabricación de equipo eléctrico que 
capta en promedio 25 trabajadores y registra 160 establecimientos. 
Conjuntamente, al analizar la situación de Ecuador con el Resto del Mundo encontramos que los 
vínculos comerciales son positivos para este sector, en la medida de que las exportaciones se 
destinan un 50% al mundo y un 50% a los mercados de ALADI, el creciente manejo de las 
relaciones bilaterales entre estos países miembros hace que el mercado latinoamericano posea gran 
potencial de acogida para los productos de trascendencia y de mayor valor para cada país. 
Es pertinente destacar que pese a la gran acogida de los productos del sector en mercados externos 
y primordialmente en los mercados de interés para nuestra investigación como son los mercados de 





Son pocas las PYMEX metalmecánicas de Quito que han llegado a consolidarse con éxito en 
mercados de ALADI; reflejándose en los resultados del Índice de Desempeño Exportador y sus 
componentes. 
De entre los cuatro componentes del Índice de Desempeño exportador, el que más bajo puntaje 
registró es el Índice de Dinamismo Exportador Sostenido en el que la mayoría de las firmas obtuvo 
calificaciones menores a 5; esto demuestra el bajo nivel de crecimiento anual que tienen las ventas 
de las PYMEXs a mercado de ALADI, es decir, que contrario de que se esperaría que las ventas al 
exterior vayan incrementándose año a año, la mayoría de las firmas analizadas van disminuyendo 
el monto de ventas destinado a la exportación. 
En el lado opuesto, encontramos al Índice de Continuidad Exportadora en el que las PYMEXs 
obtuvieron puntajes superiores a 5, lo que refleja que un número considerable de ellas han 
registrado exportaciones de cuatro a cinco años durante el periodo 2007-2011, además de que el 
monto de exportación de este grupo sea mucho más alto que de aquellas que solo exportaron un 
solo año. En tanto, los resultados obtenidos en el Índice de Diversificación de Mercados muestran 
una concentración mayoritaria de las ventas externas a un solo mercado de los países miembros de 
ALADI. 
Respecto a los resultados obtenidos en el Índice de Dinamismo Exportador, se presentan tres 
situaciones; caídas de las ventas entre el primer y último año en un 36% de las firmas, seguido de 
un 27% de las firmas que han crecido durante este mismo periodo y aquellas que solo exportaron 
un solo año del periodo que representan el 37% del total. 
Todo lo anterior, describe una situación de bajo desempeño y éxito exportador de las PYMEXs, 
logrando calificaciones de exitosas en un número muy reducido (5 firmas), que aunque en número 
de establecimientos son muy pocas, no dejan de ser representativas en montos de exportación; no 
así las que se consideran como no exitosas que en número de establecimientos son mayoritarias (28 
firmas) sus montos exportables son menos representativos.   
A la par, al analizar a 7 empresas de entre las cuales 5 son no exitosas y 2 son exitosas en materia 
de su aprendizaje empresarial, innovación, estructura destinada a la exportación, estrategia 
exportadora y acceso a mercados nos permitió identificar cuáles de estos factores inciden en su 
dinámica exportadora. 
Es así que se obtuvo que tanto para las PYMEXs metalmecánicas exitosas como para las no 
exitosas el poseer una estructura administrativa destinada exclusivamente a tratar asuntos de 
comercio exterior, generar innovaciones en todas las áreas de la empresa, generar una estrategia 
exportadora inclusiva con los cambios globales y las necesidades de sus clientes; y generar un 
conocimiento sobre los mercados destino, son factores que no se han desarrollado adecuadamente. 
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De entre las partidas arancelarias que hacen una oferta exportable adecuada, se encuentran: 
reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas 
o aparatos (partida 84), convirtiéndose por tanto en la principal oferta del sector, siendo Venezuela 
y Perú los mercados con mayor acogida.  
Por otro lado, la partida 73 correspondiente a manufacturas de fundición de hierro y acero, es la 
segunda cifra de oferta exportable ecuatoriana de mayor importancia, destacándose Perú y 
Colombia como los destinos más representativos de esta partida. Las otras partidas tienen poca 
representación en los mercados de ALADI, en la medida que los montos exportables son inferiores 
al establecido de 10.000 dólares anuales. 
Sin embargo, las potencialidades de exportación a estos mercados para las PYMEXs 
metalmecánicas quiteñas se registran principalmente en oportunidades de ampliación con un valor 
potencial de US $893`152.000, mientras que en relación con sus nuevas oportunidades de inserción 
el valor potencial es de US $802`336.000. 
Un particular que se presenta al analizar estos dos criterios es que mientras en nuevas 
oportunidades de inserción el número de partidas que cumplen con este criterio es amplio, con un 
valor potencial menor en oportunidades de ampliación se registran un reducido número de partidas 
con un valor potencial mayor. 
Esta situación diferencial entre estos dos criterios (nueva inserción y ampliación) se debe a que 
países como Venezuela, Colombia y Perú son principalmente oportunidades de ampliación para las 
PYMEXs, pues su relación comercial con Ecuador ha sido mucha más cercana que con los demás 
países de ALADI, debido primordialmente a su acoplamiento a razón de cercanía geográfica, 






















Las acciones de impulso de la actividad exportadora de las PYMEs metalmecánicas deben de ir 
encaminadas a superar su condición de “Empresa no Exitosa” que no alcanza a insertarse 
satisfactoriamente en los mercados externos.  Priorizar mercados destino con lo que se tiene una 
cercanía geográfica, cultura y costumbres similares y relaciones político-económicas favorables, se 
constituyen en ventajas para las PYMEs, siempre y cuando exista un mercado creciente como es el 
caso de los países miembros de ALADI. 
Sin embargo, repotenciar este sector no solo conlleva identificar una demanda potencial, sino que 
además requiere de implementar medidas de carácter internas y externas. Dentro de las medidas 
internas, son las empresas las que deben cubrir su ineficiencia en temas de innovación, generando 
nuevos procesos de producción y nuevos productos conforme a las necesidades y gustos de sus 
clientes externos. Además, se debe de disponer de una estructura administrativa que maneje 
exclusivamente temas de comercio exterior.   
Todo ello debe de complementarse con estrategias de exportación que abarquen no solo la venta 
directa sino además abrirse a la posibilidad de implementar nuevos canales de comercialización, 
como acuerdos con empresas en el exterior, representantes, intermediarios comerciales, entre otros, 
que posibiliten la mejor oferta de los productos. 
Dentro de las medidas externas, el apoyo gubernamental en materia de acceso a financiamiento, 
generar instrumentos de promoción comercial (ferias, misiones comerciales) y agilidad en los 




























ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL CÁLCULO DEL IDE  
1. Enfoque metodológico. 
En este apartado se definirá el enfoque metodológico que servirá de marco para el cumplimiento 
del objetivo de identificar, dimensionar y caracterizar al grupo de PYMEXs que durante el período 
de análisis alcanzaron un desempeño exportador exitoso, empero de aquellas PYMEX que no 
lograron resultados exitosos en su estrategia de inserción externa a mercados de ALADI. 
2. Objetivos. 
El enfoque metodológico aplicado en el estudio tiene como propósito el identificar mediante el 
establecimiento de un ranking de éxito exportador, a las PYMEX metalmecánicas de Quito 
exitosas. Para ello se estimó el Índice de Éxito Exportador (Índice de Desempeño Exportador), el 
cual recoge información sobre el desempeño de inserción  externa de las firmas a mercados de 
ALADI. 
Además, se pretende establecer conceptualmente los factores que sustentan la inserción exitosa y 
no exitosa de las PYMEXs metalmecánicas de Quito a mercados de ALADI, mismos que se 
encuentran relacionados con  un conjunto de variables endógenas  y exógenas de las firmas. En el 
marco de los objetivos expuestos con anterioridad, se establece como  objetivo final identificar los 
factores que incidieron en la dinámica exportadora de las PYMEXs metalmecánicas de Quito a 
mercados de ALADI durante el período de análisis. 
3. Índice de éxito exportador. 
Cálculo del Índice de Éxito Exportador. 
En un esfuerzo por calificar el éxito exportador de la pyme, se ha desarrollado una metodología que 
permite cuantificar el mayor o menor éxito de una empresa en la gestión de exportación. El índice 
de Éxito Exportador fue formulado sobre la base de seis variables: continuidad exportadora, 
dinamismo exportador, dinamismo exportador sostenido, diversificación de mercados, complejidad 
de los mercados destino, evolución de la complejidad de los mercados de destino; que se ponderan 
internamente, dando como resultado un número entre 0 y 10. Sin embargo, para efectos de nuestra 
investigación consideramos los cuatro primeros indicadores; no tomaremos en cuenta para este 




De acuerdo con lo expuesto, la construcción del cálculo del Índice del Éxito Exportador se llevó a 
cabo a partir de la valorización esquemática de las diferentes variables de análisis que lo componen 
como se describe a continuación. 
 Índice de Continuidad Exportadora (ICEx).- Evalúa el desempeño exportador de la 
empresa en función de la continuidad de las gestión de exportación en un determinado 
periodo, en nuestro caso en particular durante el período 2007- 2011. La siguiente tabla 
presenta de manera ilustrativa la valorización esquemática de esta variable. 
 
INDICE DE CONTINUIDAD EXPORTADORA (ICEx) 
Número de años en los que exporto Puntaje PONDERADOR 





2 años 4 
3 años 6 
4 años  8 
5 años (2007- 2011) 10 
 
 
 Índice de Diversificación de Mercados (IDM).- Asigna a la empresa un valor entre 1 y 
10 en función al número de mercados a los que ha realizado exportaciones como se 
describe en la siguiente tabla. 
 
INDICE DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS (IDM) 
Número de mercados Puntaje PONDERADOR 





2 paises 4 
3 paises 6 
4 a 5 paises 8 
6 o más paises 10 
 
 
 Índice de Dinamismo Exportador (IDEx).-  Mide la evolución de los montos de 
exportación que ha efectuado la empresa en base al cálculo de la tasa de crecimiento 














Xn es el valor de las exportaciones del último año del período.   
XN es el valor de las exportaciones del primer año. 
El exponente m del radical es la diferencia entre el último año y primer año del periodo. La tabla 
siguiente presenta la puntuación según la tasa de crecimiento promedio anual. 
 
INDICE DE DINAMISMO EXPORTADOR (IDEx) 
Porcentaje de crecimiento Puntaje PONDERADOR 






Crecimiento entre 20% y 27% 8 
Crecimiento entre 10% a menos 20% 6 
Crecimiento entre 5% a menos de 10% 4 
Variación mayor a 0% y menor a 5% 2 
Crecimientos negativos 0 
 
 Índice de Dinamismo Exportador Sostenido (IDExS).- Mide la sostenibilidad del 
crecimiento de las exportaciones de las empresas según mantención de tasas de variación año a 




Xn es el valor de las exportaciones del último año del período (2011).   
XN es el valor de las exportaciones del primer año (2007). 
La siguiente tabla  presenta la asignación del puntaje entre 0 y 10 según el análisis de su tasa de 
variación año a año. 
 
INDICE DE DINAMISMO EXPORTADOR SOSTENIDO (IDExS) 











Tasa positivas de crecimiento en 2011, 2010, 2009, 2008 8 
Tasa positivas de crecimiento en 2011, 2010, 2009 6 
Tasa positivas de crecimiento en 2011, 2010 4 
Otras alternativas 0 
 
 
IDExS =  
𝑋𝑁
𝑋𝑛
  1 *100 
102 
 
Una vez definidas las cuatro variables que forman parte del Índice de Éxito Exportador, se debe 
llegar al indicador sintético mediante la ponderación de los cuatro componentes utilizando la 
función que se ilustra a continuación: 
IDE = 0,20 * ICEx + 0,30 *IDM + 0,25 * IDEx + 0,25 * IDExS 
El índice resultante, al igual que sus componentes, toma valores entre 0 y 10. A los efectos de este 
estudio se calificará como PYMEX  exitosa a las empresas cuyo IDE sea 5 o mayor que 5 puntos y 






RESULTADOS LOS COMPONENTES DEL IDE  
ÍNDICE DE  CONTINUIDAD EXPORTADORA (ICEx) 
 
Ponderación de las Pymes Exportadoras (2007-2011) del Distrito 
Metropolitano de Quito según  
PYME PONDERACIÓN 
AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA. 6   
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA. 2   
ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA 0 
ANIXTER COLOMBIA S.A.S. 2   
ARTEPISO CIA. LTDA. 10   
AUTOELEVACION CIA. LTDA. 4   
AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A 4   
BANTECDI TECNOLOGIA DIGITAL CIA. LTDA. 2   
BEITE B&T CIA. LTDA. 6   
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA. 2   
CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 2   
CLAVESLAGARD CIA. LTDA. 8   
COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y 
EXPOSICIONES S.A. 
2   
CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA. 8   
DAREUS CIA. LTDA. 4   
DIMABRU CIA LTDA. 10   
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA 6   
ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A 2   
EGAR SA 2   
ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A. 8   
FRANK S INTERNACIONAL ECUADOR C.A. 4   
GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. 4   
GRAFINAL S.A. 2   
HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES HANSA CIA 
LTDA 
10   
HIDRIA PERLES ECUADOR S.A. 10   
HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. 4   
HUSQVARNA ECUADOR S.A. 6   
MARTE INDUSTRIAS CA 10   
PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION 
PETRINCOM S.A. 
2   
SMITH INTERNATIONAL INC. 4   
TATOO CIA. LTDA. 8   
TESCO CORPORATION 10   
TESCO CORPORATION 2   






ANEXO 2. Cont. 
 
RESULTADOS LOS COMPONENTES DEL IDE  
ÍNDICE DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS (IDM) 
 
   
PYME NUMERO DE 
PAÍSES 
PUNTAJE 
AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA. 1 2 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA. 1 2 
ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA 1 2 
ANIXTER COLOMBIA S.A.S. 1 2 
ARTEPISO CIA. LTDA. 1 2 
AUTOELEVACION CIA. LTDA. 2 4 
AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A 1 2 
BANTECDI TECNOLOGIA DIGITAL CIA. LTDA. 1 2 
BEITE B&T CIA. LTDA. 1 2 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA. 2 4 
CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 1 2 
CLAVESLAGARD CIA. LTDA. 3 6 
COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y 
EXPOSICIONES S.A. 
1 2 
CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA. 1 2 
DAREUS CIA. LTDA. 1 2 
DIMABRU CIA LTDA. 1 2 
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA 3 6 
ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A 1 2 
EGAR SA 1 2 
ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A. 2 4 
FRANK S INTERNACIONAL ECUADOR C.A. 2 4 
GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. 1 2 
GRAFINAL S.A. 1 2 
HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES HANSA CIA LTDA 2 4 
HIDRIA PERLES ECUADOR S.A. 4 8 
HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. 3 6 
HUSQVARNA ECUADOR S.A. 2 4 
MARTE INDUSTRIAS CA 1 2 
PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION PETRINCOM 
S.A. 
1 2 
SMITH INTERNATIONAL INC. 4 8 
TATOO CIA. LTDA. 3 6 
TESCO CORPORATION 3 6 
TESCO CORPORATION 1 2 






ANEXO 2. Cont. 
 
RESULTADOS LOS COMPONENTES DEL IDE  
ÍNDICE DE DINAMISMO EXPORTADOR (IDEx) 
 
PYME TCG PUNTAJE 
AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA. 37% 10 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA. - 0 
ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA - 0 
ANIXTER COLOMBIA S.A.S. - 0 
ARTEPISO CIA. LTDA. 26% 8 
AUTOELEVACION CIA. LTDA. -83% 0 
AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A -23% 0 
BANTECDI TECNOLOGIA DIGITAL CIA. LTDA. - 0 
BEITE B&T CIA. LTDA. -24% 0 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA. - 0 
CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. - 0 
CLAVESLAGARD CIA. LTDA. -63% 0 
COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES 
S.A. 
- 0 
CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA. -52% 0 
DAREUS CIA. LTDA. 1% 2 
DIMABRU CIA LTDA. 56% 10 
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA 62% 10 
ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A - 0 
EGAR SA - 0 
ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A. -57% 0 
FRANK S INTERNACIONAL ECUADOR C.A. -77% 0 
GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. -28% 0 
GRAFINAL S.A. - 0 
HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES HANSA CIA LTDA 8,14% 4 
HIDRIA PERLES ECUADOR S.A. 15% 6 
HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. -19% 0 
HUSQVARNA ECUADOR S.A. 142% 10 
MARTE INDUSTRIAS CA -2% 0 
PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION PETRINCOM S.A. - 0 
SMITH INTERNATIONAL INC. -16% 0 
TATOO CIA. LTDA. -47% 0 
TESCO CORPORATION 152% 10 
TESCO CORPORATION - 0 
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RESULTADOS LOS COMPONENTES DEL IDE  
ÍNDICE DE DINAMISMO EXPORTADOR SOSTENIDO (IDExS) 
  
PYME PUNTAJE 
AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA. 4 
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA. 0 
ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA 0 
ANIXTER COLOMBIA S.A.S. 0 
ARTEPISO CIA. LTDA. 0 
AUTOELEVACION CIA. LTDA. 0 
AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A 0 
BANTECDI TECNOLOGIA DIGITAL CIA. LTDA. 0 
BEITE B&T CIA. LTDA. 0 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA. 0 
CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 0 
CLAVESLAGARD CIA. LTDA. 0 
COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES 
S.A. 
0 
CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA. 0 
DAREUS CIA. LTDA. 0 
DIMABRU CIA LTDA. 4 
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA 0 
ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A 0 
EGAR SA 0 
ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A. 0 
FRANK S INTERNACIONAL ECUADOR C.A. 0 
GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. 0 
GRAFINAL S.A. 0 
HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES HANSA CIA LTDA 0 
HIDRIA PERLES ECUADOR S.A. 0 
HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. 0 
HUSQVARNA ECUADOR S.A. 0 
MARTE INDUSTRIAS CA 4 
PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION PETRINCOM S.A. 0 
SMITH INTERNATIONAL INC. 0 
TATOO CIA. LTDA. 0 
TESCO CORPORATION 0 
TESCO CORPORATION 0 
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AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA. 6 2 10 4 5,3 
DIMABRU CIA LTDA. 10 2 10 4 6,1 
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA 6 6 10 0 5,5 
HIDRIA PERLES ECUADOR S.A. 10 8 6 0 5,9 
TESCO CORPORATION 10 6 10 0 6,3 
      
PYMES NO EXITOSAS           
AGENCIA DE VIAJES OPERADORA SURTREK CIA. LTDA. 2 2 0 0 1,0 
ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA 0 2 0 0 0,6 
ANIXTER COLOMBIA S.A.S. 2 2 0 0 1,0 
ARTEPISO CIA. LTDA. 10 2 8 0 4,6 
AUTOELEVACION CIA. LTDA. 4 4 0 0 2,0 
AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A 4 2 0 0 1,4 
BANTECDI TECNOLOGIA DIGITAL CIA. LTDA. 2 2 0 0 1,0 
BEITE B&T CIA. LTDA. 6 2 0 0 1,8 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA. 2 4 0 0 1,6 
CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 2 2 0 0 1,0 
CLAVESLAGARD CIA. LTDA. 8 6 0 0 3,4 
COMEFEX COMUNICACIONES EVENTOS, FERIAS Y EXPOSICIONES 
S.A. 
2 2 0 0 1,0 
CORPORACION LATINOAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA. 8 2 0 0 2,2 
DAREUS CIA. LTDA. 4 2 2 0 1,9 
ECUATORIANA DE DISEÑO OCTACORP S.A 2 2 0 0 1,0 
EGAR SA 2 2 0 0 1,0 
ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A. 8 4 0 0 2,8 
FRANK S INTERNACIONAL ECUADOR C.A. 4 4 0 0 2,0 
GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. 4 2 0 0 1,4 
GRAFINAL S.A. 2 2 0 0 1,0 
HERRAMIENTAS AGRICOLAS NACIONALES HANSA CIA 
LTDA 
10 4 4 0 4,2 
HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. 4 6 0 0 2,6 
HUSQVARNA ECUADOR S.A. 6 4 10 0 4,9 
MARTE INDUSTRIAS CA 10 2 0 4 3,6 
PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION PETRINCOM S.A. 2 2 0 0 1,0 
SMITH INTERNATIONAL INC. 4 8 0 0 3,2 
TATOO CIA. LTDA. 8 6 0 0 3,4 
TESCO CORPORATION 2 2 0 0 1,0 








ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LOS FACTORES DE INCIDENCIA DE LA 
DINAMICA EXPORTADORA 
1. Factores de incidencia en la dinámica exportadora 
1.1. Enfoque teórico del análisis. 
La importancia de las pymes, que han explotado con éxito una o varias de sus 
ventajas  competitivas en el mercado doméstico y que por razones internas o externas desean 
iniciar una mecánica expansiva en mercados internacionales, en el desenvolver económico 
mundial  ha llevado a desarrollar perspectivas que puedan abordar el análisis del proceso de 
expansión de las Pymes a mercados externos, caracterizando los factores que llevan a su 
desempeño exportador exitoso. Bajo este contexto, en este apartado se hará referencia a tres de los 
principales enfoques teóricos concernientes al proceso de desarrollo exportador de la pyme 
acogidos para la presente investigación. 
Uno de los primeros modelos de internacionalización en el que se centra la investigación es el 
denominado gradualista, desarrollado por algunos autores nórdicos. Este modelo considera el 
“fenómeno internacionalizador como un proceso de desarrollo gradual en el tiempo, poniéndose un 
especial énfasis en la naturaleza secuencial del aprendizaje obtenido a través de una serie de etapas 
que reflejan un compromiso creciente con los mercados exteriores” (Johanson & Vahlne, 1997, 
1990; Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975; Sharma & Johanson, 1987; Bell, 1995; Alonso, 1993; 
Rialp, 1999; Aulakh, Kotabe & Teegen, 2000)”29.   
De esta naturaleza gradual y secuencial, el aprendizaje empresarial sobre los mercados exteriores a 
los que la empresa ha logrado ingresar son resultado del desarrollo de competencias técnicas y 
rutinas organizacionales que se generan a lo largo de un sendero evolutivo. 
Esta visión del desarrollo exportador de la pyme como un proceso es  complementada con una 
perspectiva que enfatiza las ventajas competitivas de la internacionalización  (Hymer, 1976; 
Vernon, 1966; Dunning, 1992), según la cual, “la capacidad exportadora proviene de la 
construcción de ventajas competitivas que se manifiestan en varios factores ya sean: precios, 
estrategias empresariales, recursos e inversiones en el exterior y aspectos de diferenciación de los 
productos”30 y se derivan de la interacción del desarrollo de, competencias endógenas–tecno-
productivas, de gestión y comercialización, la estrategia competitiva, elementos estructurales de la 
firma y el ambiente en el que actúan. 
                                                          
29
 MARTÍNEZ, Piedad. PYME: Estrategia para su internacionalización. Edit. Uninorte 2009. Pág. 40 
30
 GARCÍA, Santiago. Experiencias exitosas y no exitosas de pymes exportadoras ecuatorianas en los 
mercados de ALADI. Informe 2. Quito, junio 30 de 2012. Pág. 7 
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Finalmente, estas visiones centradas en aspectos microeconómicos son complementadas con “una 
visión sistémica de la competitividad empresarial que tiene en cuenta la incidencia del entorno de 
negocios sobre el proceso de toma de decisiones y el desarrollo de competencias 
empresariales”.31 Bajo las consideraciones expuestas previamente, del enfoque teórico adoptado 
parte el presente estudio, conjuga varias perspectivas teóricas sobre internacionalización que a 
nuestro parecer explican claramente los factores tanto endógenos como exógenos que inciden en 
una estrategia de inserción exitosa de las pymes metalmecánicas de Quito. 
La identificación de las dimensiones temáticas a tomar a consideración en el estudio hace 
referencia en el desarrollo de la encuesta prevista a realizar a los directivos de las PYMEXs del 
sector metalmecánico de Quito y que posteriormente permitirán identificar los aciertos y falencias 
de las PYMEXs, en su esfuerzo por ampliar y consolidar su oferta exportable. De tal manera, el 
cuestionario cubrió cinco dimensiones temáticas, al igual como se expone en el informe 2 de 
consultoría preparado por Santiago García Álvarez, titulado: “Experiencias exitosas y no exitosas 
de Pymes exportadoras ecuatorianas en los mercados de ALADI”, los cuales son: 
 Aprendizaje Empresarial. 
 Innovación. 
 Estructura destinada a la exportación. 
 Estrategia exportadora. 
 Acceso a mercados internacionales. 
                                                          
31





ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MUESTRA 
1. Delimitación de la Muestra  
Una vez desarrollado, y cuantificado el Índice de Éxito Exportador sobre la base de datos de 34 
pymes exportadoras del Distrito Metropolitano de Quito se identificó como PYMEXs exitosas a 5 
firmas y como PYMEXs no exitosas a 29 firmas. Para la selección de las firmas tanto exitosas 
como no exitosas a ser encuestadas se previó considerar la metodología de grupos de control que 
nos permitiría comparar un igual número de empresas exitosas y no exitosas. Todo esto con el 
objeto de identificar la diferencia en las experiencias de inserción a mercados de ALADI de las 
PYMEXs metalmecánicas de Quito.  
Sin embargo, lo complicado que resulta conseguir información por parte de las PYMES 
exportadoras debido a su característica de organización centralizado a una persona se realizó una 
base de datos de las firmas con la finalidad  de visitar a todas y cada una de ellas para analizar el 
nivel de respuesta que se tiene con la encuesta. Habiendo visitado a casi la totalidad de empresas, 
se presentaron ciertas anomalías que se registraran más adelante y que hicieron necesario reducir la 
muestra a 7 firmas de las cuales 2 son calificadas como PYMEXs exitosas y 5 como PYMEXs no 
exitosas. 
Finalmente, el análisis de este estudio se centra en estas 7 empresas que aunque no es el número de 
encuestas esperadas nos servirá para hacer un breve análisis de como se está desarrollando la 
actividad exportadora del sector. 
No se realizara una comparación entre PYMEXs exitosas y no exitosas debido al reducido nivel de 









FORMATO DE LA ENCUESTA 
 
PARTE I: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
1. Nombre o razón social del establecimiento.
2. Figura jurídica de la empresa
Sociedad Anónima
Compañía Limitada
Sociedad  de Hecho
Otra
                                  Especifique:
3. Número de días de operación por semana
4. Año de inicio de actividades de la empresa
5. Año de inicio de actividades de exportación
PARTE II: APRENDIZAJE EMPRESARIAL
6. ¿Cuáles son los principales productos que 
fabrica la empresa?
7. ¿Elabora productos especiales de 
exportación a mercados de ALADI?
8. ¿Cuáles son los principales mercados de 
destino de sus exportaciones?
9. ¿Cuál es el tiempo promedio que le tomó a 
la empresa la consolidación del negocio 
exportador a mercados de ALADI? 
10. ¿Cuáles son los principales clientes en el 







11. ¿Qué porcentaje de las ventas totales anuales 
de la empresa proviene de ventas realizadas a 
mercados de ALADI?
De 0% a 25%
De 26% a 50%
De 51% a 75%
De 76% a 100%
Cuestionario aplicado para el estudio de casos sobre determinantes para la internacionalización 






12. ¿Qué procedencia tienen los insumos 
utilizados en los productos comercializados a 
mercados de ALADI por la empresa?
Proveedores locales
Proveedores externos
13. ¿Qué tipo de fuentes de información de 
oportunidades de exportación utiliza para 








                              Especifique
PARTE III: INNOVACIÓN
14. ¿Cuáles han sido las estrategias de 
innovación que la empresa ha realizado para 
incursionar en las actividades de exportación 
a mercados de ALADI?
Nuevos productos
Innovación del proceso productivo
Modificación de la organización de la empresa
Otros
                           Especifique:
15. ¿Cuáles fueron sus fuentes de 
financiamiento de las innovaciones que la 
empresa realizó para incursionar en las 







PARTE IV: ESTRUCTURA DESTINADA A LA 
EXPORTACIÓN
16. ¿Tiene un departamento específico para 




17. ¿Cuál es el número de personas de la 
empresa involucradas en operaciones de 
comercio exterior?
18. ¿Cuáles han sido las acciones que la 




Inversión en el negocio
Número de empleados
Nivel de endeudamiento de la empresa
Capacitación a los empleados
Asesoría Externa
PARTE V: ESTRATEGIA EXPORTADORA
19. ¿Cuál es su modalidad de exportación?
Venta directa
Representante en el Exterior
Acuerdo con empresas del exterior
Intermediarios comerciales
Otros
           Especifique:




21. Identifique cuales son en caso de que lo 
haya.
22. ¿Tiene la empresa página WEB?
Si
No
23. ¿Con qué objetivo fue diseñada la página 
WEB?
Publicar los productos de la firma.
Brindar información institucional de la empresa.
Mantener una relación más fluida con el cliente.
Brindar un servicio de post-venta al cliente.Generar un nuev  canal para vender sus 
productos.
























24. ¿Qué tipo de barreras  de acceso a 
mercados de ALADI se identificó al momento 
de exportar
25. ¿Los acuerdos bilaterales que tiene el 
ecuador con los países miembros de ALADI 




































































































































































2009 2010 2011 PROMEDIO 
720410 110,49 87,76 - 66,08 
720490 - - - - 
722240 - 0,11 - 0,04 
730721 17,72 - - 5,91 
730729 16,35 - - 5,45 
730799 1,25 - 15,29 5,52 
730900 - - 30,44 10,15 
731100 - - 33,21 11,07 
731815 - - - - 
731819 0,00 - - 0,00 
731822 - - - - 
731823 - - 0,15 0,05 
731824 3,67 - - 1,22 
731829 4,38 - - 1,46 
732111 126,20 76,20 - 67,47 
732310 66,37 209,89 458,06 244,77 
732399 0,11 - - 0,04 
732690 0,01 11,83 0,38 4,07 
740400 - - - - 
740821 12,93 9,73 - 7,55 
741533 0,00 - - 0,00 
760200 - - - - 
760421 8,99 - - 3,00 
760429 4,89 - - 1,63 
760820 9,56 - - 3,19 
761610 - - - - 
820110 99,85 93,48 139,76 111,03 
820140 19,70 - 40,40 20,03 
820239 - - - - 
820299 2,36 - - 0,79 
820310 - - - - 
820411 - - - - 
820412 - - - - 
820520 0,96 - - 0,32 
820559 - - - - 
820570 - - - - 
820600 - - - - 







2009 2010 2011 PROMEDIO 
     
820790 - - 19,73 6,58 
830130 - - - - 
830140 - - - - 
830160 94,39 4,17 - 32,85 
830210 0,02 - - 0,01 
830220 - - - - 
830249 0,17 - - 0,06 
830250 - - - - 
830820 - - 0,28 0,09 
841229 - - - - 
841382 - - - - 
841391 - - - - 
841430 0,68 - - 0,23 
841480 0,22 - - 0,07 
841490 14,20 24,10 50,10 29,47 
841690 0,28 - - 0,09 
841810 - - - - 
841821 197,16 4,95 - 67,37 
841829 - - - - 
841830 - - - - 
841840 - - - - 
841850 0,80 - - 0,27 
841899 1,46 - - 0,49 
841939 - - 34,02 11,34 
841989 5,81 - - 1,94 
842121 - 366,00 - 122,00 
842139 - - 29,23 9,74 
842389 0,90 - - 0,30 
842390 - 0,92 - 0,31 
842481 - 2,45 - 0,82 
842691 - - - - 
842820 9,56 - - 3,19 
843049 - - - - 
843143 13,95 - 71,51 28,49 
843149 14,07 - 235,54 83,20 
843699 0,73 - - 0,24 
844180 - - - - 
844339 0,16 - - 0,05 
844390 - - - - 
844391 - - - - 







2009 2010 2011 PROMEDIO 
845969 - 0,95 3,61 1,52 
846330 - - 24,00 8,00 
846591 - - 2,15 0,72 
846711 - - - - 
846721 - - - - 
846722 - - - - 
846729 - - - - 
846781 - 71,57 17,01 29,53 
846791 - - 8,00 2,67 
846799 35,65 21,03 33,81 30,17 
847130 - - - - 
847150 - - 5,62 1,87 
847180 - - - - 
847190 55,86 - - 18,62 
847290 - - 15,21 5,07 
847330 - - - - 
847350 - - - - 
847480 - - - - 
847989 - - - - 
848030 - - 13,23 4,41 
848060 25,23 16,00 45,20 28,81 
848110 - 4,00 - 1,33 
848180 10,69 - - 3,56 
848190 - - - - 
848210 - - - - 
848330 - - - - 
848590 - - - - 
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